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1   JOHDANTO 
Opinnäytetyö tutkii Turun Katariinan seurakunnan nuorten aikuisten toiminnan 
kehitystarpeita, nykytilannetta sekä nuorten aikuisten suhdetta jumalanpalve-
luselämään. Vuosina 2008–2011 kirkosta erosi jäseniä enemmän kuin koskaan ai-
emmin vastaavalla ajanjaksolla: noin 5,3 % jäsenistä, joista vuonna 2010 kirkosta 
eronneita oli noin kaksi prosenttia. Viime vuosina juuri 18 vuotta täyttäneitä eroaa 
Suomen kirkosta poikkeuksellisen paljon ja heikoimmin kirkko tavoittaakin 18–29-
vuotiaiden ikäryhmän. Kirkkosuhde katkeaa monilla opiskelijapaikkakunnalle 
muuttaessa. (Haastettu kirkko 2012, 83–84, 91.) Nuoret aikuiset lukeutuvat siihen 
ikäryhmään, joka on kaukaisimpana kirkosta. Kirkosta katoavaa ikäryhmää saa-
puu säännöllisesti opiskelijakaupunkeihin, mutta miten paikalliset seurakunnat 
tavoittavat heidät? Katariinan seurakunnan alueella nuorten aikuisten ikäryhmän 
osuus väestöstä on suuri, mikä herättää kysymyksen, miten seurakunnassa nuor-
ten aikuisten työtä tehdään. Sujuuko nuorten aikuisten tavoittaminen ja toiminta 
hyvin, vai onko toiminnassa jotain kehitettävää? 
 
Katariinan seurakunnan pyhän Katariinan kirkko on keskellä opiskelijoiden asut-
tamaa aluetta, eli sijaintinsa puolesta se on ihanteellisessa paikassa nuorten aikuis-
ten kannalta, mutta käykö kirkossa nuoria aikuisia? Jumalanpalvelus on yksi kir-
kon perinteisimpiä toimintamuotoja, josta kirkon tunnistaa kirkoksi (Haastettu 
kirkko 2012, 92). Mutta onko nykypäivänä jumalanpalvelukselle tarvetta nuorten 
aikuisten keskuudessa?  
 
Opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään aihekokonaisuuksina nuoria aikuisia, hei-
dän kirkolle tuomaansa haastetta sekä jumalanpalveluselämää. Tutkimusosassa 
tutkitaan haastatteluilla kerätyn aineiston avulla, mitä kehitettävää Turun Katarii-
nan seurakunnan nuorten aikuisten toiminnassa on ja miten nuoret aikuiset hoita-
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vat jumalanpalveluselämäänsä. Opinnäytetyö on hankkeistettu Turun Katariinan 
seurakunnalle.  
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2  NUORET AIKUISET 
Nuoren aikuisen –käsite on haasteellinen, sillä ikäryhmä sisältää arvoiltaan, elä-
mäntilanteiltaan ja kulttuureiltaan hyvin erilaisia ryhmiä. Nuoret aikuiset määri-
tellään valtionhallinnossa 18–29-vuotiaiksi, mutta nykyisessä kulttuurissamme 
nuoren aikuisuuden voidaan katsoa jatkuvan yli kolmenkymmenen ikävuoden. 
(Hauta-aho & Tornivaara 2009, 12.) Opintojen jatkuessa yhä kauemmin ja nuorten 
aikuisten lykätessä perheen perustamista myöhemmäksi, voidaan nuoruuden kat-
soa pidentyneen (Aapola & Ketokivi 2014, 8). Tyypillisiä piirteitä nuorelle aikui-
selle ovat muun muassa oman identiteetin muodostumisen lisäksi itsenäistyminen 
sekä asettumattomuus (Hauta-aho & Tornivaara 2009, 12). 
2.1  Aikuisuus 
Aikuisuuden määritelmä eli se, mitä aikuisuus on, ei ole itsestään selvää nyky-
yhteiskunnassa. Yhtä selkeää kaavaa tai hetkeä aikuistumiselle ei ole, vaan reittejä 
aikuistumiseen on monia. (Aapola & Ketokivi 2014, 7; Salonen 2014, 67).  Aikui-
suuteen liitetään perinteisiä oletuksia materiaalisten ja ulkoisten ehtojen täyttymi-
sestä: koulutuksen päättäminen, taloudellinen itsenäisyys ja perheen perustami-
nen. Nämä ovat edelleen merkittäviä aikuisuuteen yhdistettäviä piirteitä, mutta 
niiden toteuttamista usein lykätään (Aapola & Ketokivi 2014, 20.) Nuorten aikuis-
tuminen on joukko toisiinsa liittyviä siirtymiä, joita he tekevät eri elämänalueilla, 
kuten työelämän, koulutuksen ja ihmissuhteiden piirissä. Nuorten taustasta ja 
elinympäristöstä riippuen erilaiset siirtymäprosessit vaihtelevat eri yksilöillä ja 
voivat olla keskenään ristiriitaisia. (Aapola & Ketokivi 2014, 10–11.) Aikuistumista 
käsittelevissä pohdinnoissa painopiste on siirtynyt ulkoisista piirteistä yksilön 
henkisen kypsymisen korostamiseen (Aapola & Ketokivi 2014, 21). 
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Pidentyneen nuoruuden kulttuuriin liittyvää elämäntyyliä on kritisoitu itsekkyy-
destä, ikävien velvollisuuksien lykkäämisestä mahdollisimman pitkälle sekä omi-
en nautintojen maksimoinnista. Toisaalta pidentynyt nuoruus pitää usein sisällään 
epävarmuuden olotilan jatkumista, jolloin omaa itseä etsitään ja yritetään rakentaa 
hyvää tulevaisuutta epäselvien ja ristiriitaisten odotusten ja sääntöjen varassa. 
(Aapola & Ketokivi 2014, 23.) 
 
Nuoruudesta aikuisuuteen siirtyminen tapahtuu ikävuosina 17–22, jolloin nuo-
ruudelle tyypillinen elämänrakenne väistyy ja edellytyksiä nuoren aikuisen elä-
mänrakenteen omaksumiselle syntyy. Siirtymä, joka seuraa varhaisaikuisuutta 28–
33-vuotiaana, pitää sisällään vaiheen, jossa arvioidaan uudelleen siihen mennessä 
tehtyjä elämänratkaisuja. Seuraavan vaiheen kausi 33–40-vuotiaana on vakiintu-
mista, jolloin toteutetaan uudelleen harkittuja ratkaisuja. (Ahonen, Lyytinen, Lyy-
tinen, Nurmi & Ruoppila 2014, 180–182.) 
2.2  Identiteetti ja kehitys 
Elämänkaaripsykologiassa, joka usein liitetään kehityspsykologian piiriin, näh-
dään ihmisen kehitys kokonaisuutena, joka on jokaisella ihmisellä ainutlaatuinen 
ja yksilöllinen. Elämänkaaren aikana toteutuvista kehitystapahtumista voidaan 
kuitenkin havaita yleisiä lainmukaisuuksia, joita voidaan tarkastella muun muassa 
eri ikävaiheiden kautta. (Dunderfelt 2011, 13–16.) Nuoret aikuiset ovat laaja kirjo 
eri-ikäisiä yksilöitä, joiden elämään kuuluu erilaisia kehitystapahtumia. 
 
Nuori aikuinen käy läpi niin nuoruuden loppuvaihetta (18-20v.) kuin myös jäsen-
tymisen vaihetta, johon sisältyy muun muassa varhainen aikuisikä (20-40v.). 
(Dunderfelt 2011, 35, 85–97.) Aikuisuuden kynnyksellä monet nuoret etsivät omaa 
paikkaansa yhteiskunnassa ja käyvät läpi niin sanottua etsikkoaikaa. Yleensä 20-
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ikävuoden jälkeen kehityksen painopiste siirtyy ihmisen niin sanotusta perusvai-
heesta yksilöllisyyden kehityksen puolelle. Kehitysvaiheen selvimmin erottautu-
via piirteitä ovatkin: matkustaminen, työ, perheen perustaminen ja opiskelu. Vai-
heen kehitystehtäviä ovatkin: elämänkumppanin valitseminen, perheen perusta-
minen, avioliitossa elämään oppiminen, lasten kasvattaminen, ansiotyön aloitta-
minen, kodin hoitaminen, ja niiden sosiaalisten ryhmien löytäminen, joihin tuntee 
kuuluvansa sekä yhteisöllisen vastuun ottaminen. Näiden lisäksi yksilö kamppai-
lee sisäisten muutospaineiden kanssa: opittujen arvojen, asenteiden ja toiminta-
mallien kohtaamista, oman persoonallisuuden muokkaamista ja minuuden etsin-
tää. (Dunderfelt 2011, 95, 97.)  
 
Monien nuorten aikuisten identiteetti muotoutuu sosiaalisen verkoston, kulutta-
misen ja harrastuksen sekä siihen liittyvän alakulttuurin kautta (Hauta-aho & 
Tornivaara 2009, 31). Identiteetin eli yksilöllisyyden elämänmittaista kehitystä kä-
sitellään Erik H. Eriksonin psykososiaalisessa kehitysteoriassa, jossa ihmisen kehi-
tys jakautuu vaiheisiin, joihin erinäiset kehitystehtävät kuuluvat. Varhaisen aikui-
suuden vaihe sijoittuu kehitysteoriassa nuoruuden lopun ja keski-iän alkamisen 
väliin. Tuolla välillä nuori aikuinen, joka on tullut itsetietoiseksi, lähtee etsimään 
omaa tehtäväänsä ja paikkaansa sekä ihmissuhteitaan maailmasta. Vaiheen kehi-
tystehtäviä ovat: läheisyys ja solidaarisuus, joiden vastakohtana on eristäytymi-
nen. (Ahonen ym. 2014, 231–236.) 
 
Aikuisuus on täynnä erilaista sosiaalista ja yhteiskunnallista toimimista muun 
muassa työelämässä, perheessä ja harrastusten parissa. Nuori aikuinen etsii 
ympäristöä, jossa hän voisi löytää vastineen sisäisille pyrkimyksilleen ja 
odotuksilleen siitä, mitä elämä voisi hänelle antaa ja mitä elämä oikeastaan on. 
(Dunderfelt 2011, 95, 97.) Nuorten aikuisten haasteita työelämässä ovat nykyään 
muun muassa itseohjautuvuus, omien rajojen asettaminen, työn psyykkisen rasit-
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tavuuden kasvu, työmäärän hallitseminen sekä elämää täysillä elämisen vaatimus 
työelämän lisäksi muilla elämänosa-alueilla. Sosiaaliset verkostot ovat kasvaneet 
ja perheroolit uudistuneet verrattuna aiempiin sukupolviin. (Hauta-aho & Torni-
vaara 2009, 31.) Ulkoisesti kaksikymmenvuotias varhaisaikuinen voi olla valmis 
maailmaan, mutta hänen kokemusmaailmansa tasapaino on monella tavalla vielä 
saavuttamatta. Pelkoa voidaan tuntea omaa itseä, maailman hätää ja menestymistä 
kohtaan sekä mahdollisuudesta joutua aikuisuuden asenteiden, kritiikin ja 
ihanteettomuuden musertamaksi. Tärkeimpiä aikuisuuden haasteita on 
itsetuntemus yksilön joutuessaan uudelleen arvioimaan periaatteitaan ja 
käyttäytymistään. (Dunderfelt 2011, 101–105.) 
Mukautuminen uuteen elämänvaiheeseen alkaa, kun nuoruuden vapaat vuodet 
hiljalleen jäävät taakse itsenäisen suunnittelun, ajattelun ja vastuun ottamisen li-
säännyttyä. Sisäisen itsenäistymisen aika alkaa kolmenkymmenen ikävuoden seu-
duilla. Kolmannen vuosikymmenen puolenvälin lähestyessä ihminen huomaa, 
ettei hän jaksa olla kaikessa mukana ja hänelle tulee tarve rajata elämänsä itselleen 
tärkeimpiin asioihin ja harrastuksiin. Tässä iässä usein arvioidaan uudelleen elä-
mänsuuntaa myös sitä mahdollisesti korjaten. (Dunderfelt 2011, 101–103, 109–110.) 
2.3  Arvot ja vapaaehtoisuus 
Nuorten aikuisten arvot ovat yleensä samat kuin nuorempana, mutta suurten 
ideologioiden sijaan he suosivat pieniä projekteja toteuttaa arvojaan ja ideologi-
aansa. Esimerkkejä omien arvojen toteuttamisesta voivat olla muun muassa kirp-
putorit, kierrätys tai kasvissyönti. (Kumpulainen & Gothoni 2006, 256.) Nuorten 
aikuisten elämä on kuvauksia uusien kulttuurien, asenteiden, ihmisten, ideologi-
oiden ja arvojen sekä oman persoonallisuutensa erilaisten piirteiden kohtaamises-
ta. Kysymykset, joita hän kysyy tyypillisimmin itseltään, ovat muun muassa: mi-
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hin pystyn elämässäni? Osaanko valita sopivan ammatin itselleni? Pärjäänkö yk-
sin? Kuka oikeastaan olen? Miksi reagoin ja tunnen näin? Miksen saa tehdyksi 
mitään elämälleni? Hyveinä nähdään rehellisyys ja aitous itseä ja muita kohtaan 
sekä spontaanisuus. Uusia maailmankatsomuksia ja ajatusmalleja kohdataan, ja 
ihanteet tulisi saada suoraan käytäntöön. Sisäisen rauhattomuuden rinnalla koe-
taan kuitenkin vahvuutta ja rohkeutta, jota usein myöhemmässä elämänvaiheessa 
jäädään kaipaamaan. Nuorten aikuisten elämä on itsekeskeistä, vaikka hän ei sitä 
itse usein havaitse tai myönnä. (Dunderfelt 2011, 100.) 
Vapaaehtoisuus antaa mahdollisuuden vastuunkantajalle vahvistaa tiettyjä alueita 
elämässään tekemällä asiaa, johon voi sisäisesti sitoutua. Hän voi käyttää vapaa-
ehtoistehtävää välineenä elämänsuuntansa ohjaamiseen tai vahvistamiseen, mil-
loin hän voi pyrkiä vahvistamaan valitsemiaan puolia identiteetissään. (Sorri 2005, 
130.) Hieman yli kahdenkymmenen ikävuoden iässä monet ihmiset hakeutuvat 
elämänuralleen, perehtyvät opiskelemaansa ammattiin ja viimeistelevät maail-
mankatsomustaan. Ikävaiheen kehitykseen ei useinkaan kuulu ulkoisesti suuria 
muutoksia vaan kehitys on piilevää kypsymistä, minkä johdosta ikävaiheen mer-
kitys maailmankatsomukselle usein unohdetaan. (Köykkä 2014, 196–197.) 
Osallistuminen on tahto- ja motivaatiokysymys, mikä voi tuoda kokemisen, kuu-
lumisen ja mukanaolon tunnetta. Sosiaalisena olentona ihminen kaipaa osallisuut-
ta, mikä on ennen kaikkea kokemus- ja tunneperäinen asia. (Harju 2005, 68–69.) 
Nykyajan yhteisöllisyys on yksilöllistä yhteisöllisyyttä eli se antaa tilaa yksilölli-
syydelle, moniarvoisuudelle ja monikulttuurisuudelle sekä hyväksyy yhteisölli-
syyden eri muodot. Tällaisessa yhteisöllisyydessä ihmistä motivoi ennen kaikkea 
itselle tärkeät asiat. (Harju 2005, 73, 75.) Motivaatiolla tarkoitetaan sisäisiä ja ulkoi-
sia tekijöitä, jotka saavat ihmisen toimimaan (Yeung 2005, 84). Nuoret aikuiset, 
jotka ovat vapaaehtoistyöntekijöitä, pitävät tärkeinä usein sosiaalisia verkostoja ja 
sosiaalisuutta. Rekrytoinnin kannalta olisi hyvä tarkastella, että millaisia vapaaeh-
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toistoiminnan mahdollisuuksia, tietolähteitä ja verkostoja on tarjolla. Opiskelijat ja 
nuoret ovat yleensä kiinnostuneita vapaaehtoistoiminnasta, jos heitä pyydetään 
siihen mukaan. (Yeung & Grönlund 2005, 183, 188.) Vapaaehtoismotivaatiota tut-
kinut Anne Yeung on haastattelemalla Suomen evankelisluterilaisen kirkon tai 
kirkollisen yhdistyksen vapaaehtoisia, selvittänyt erilaisia vapaaehtoisuuteen liit-
tyviä tekijöitä. Tutkimuksessa selvisi muun muassa erilaisia asioita, joita vapaaeh-
toistyö antoi tekijöilleen. Näitä olivat esimerkiksi itsensä toteuttaminen, henkilö-
kohtainen hyvinvointi, emotionaaliset palkinnot, ryhtiä ajan käyttöön, työkoke-
mus, henkilökohtainen kasvu, halua auttaa ja levittää auttamishalua. Vapaaehtois-
työhön hakeuduttiin muun muassa seuraavista syistä: ylläpitämään omaa jaksa-
mista, saadakseen laajennusta omaan elämänpiiriin, oppimaan uutta ja muutosha-
kuisuuteen. Myös mahdollisuus omien arvojen toteuttamiseen toiminnassa sekä 
kanavan löytäminen niin evankelioimiseen kuin henkiseen tai hengelliseen kas-
vuun koettiin tärkeäksi. (Yeung 2005, 105–117.)  
 
Eri ihmisten elämässä uskonnon sosiaaliset ja psykologiset tekijät vaihtelevat. Ky-
seiset tekijät, tai funktiot, voidaan määrittää muun muassa sen mukaan millaista 
persoonallisuustyyppiä ihminen edustaa. Esimerkiksi uskonnollinen aktiivisuus 
voi näyttäytyä ulospäin samankaltaiselta eri ihmisten kesken, mutta täyttääkin 
aivan erilaisia tarpeita. Kirkossa käynti voi merkitä ensimmäiselle kävijälle ennen 
kaikkea sosiaalista tilannetta, jossa kävijä haluaa niin sanotusti näyttäytyä muille, 
joiden kanssa hän haluaa olla hyvissä suhteissa. Mutta toiselle taas uskonnon sa-
nomalla on tärkeä rooli hänen elämässään, milloin hänen suhteensa uskonnon si-
sältöön todennäköisesti määrittää hänen osallistumistaan. (Geels & Wikström 
2009, 304.) Ihmisillä on siis erilaisia motiiveja ja tarpeita, joita he pyrkivät täyttä-
mään osallistuessaan erilaisiin uskonnollisiin aktiviteetteihin. Kirkon kannalta tar-
kasteltuna hyvän tekeminen ja yhdessä toimiminen vapaaehtoisena voivat myös 
vahvistaa uskoa ja seurakuntayhteyttä. Kirkon vapaaehtoisista moni kokee myös, 
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että heidän tekemänsä työ on antoisaa, ja että siinä pääsee rakentamaan ryhmää ja 
yhteisöllisyyttä sekä elämään seurakuntalaisten kanssa yhdessä. (Hauta-aho & 
Tornivaara 2009, 127, 135.)  
2.4  Kirkon haasteet 
Modernissa yhteiskunnassa uskonnon roolin on uskottu muuttuvan rajoitetum-
maksi, mikä voi näkyä yhteiskunnallisen maallistumisen tasolla eli uskonnon vai-
kutuksen vähenemisenä yhteiskunnan sosiaalisessa elämässä. Kuitenkin yksityi-
nen uskonnollisuus on lisääntynyt, vaikka kasvava joukko ihmisiä on irtautumas-
sa etäälle institutionalisoidusta uskonnosta. (Geels & Wikström 2009, 391–393.) 
Hengellisyys ei siis ole välttämättä vähenemässä, vaikka sekularisaatiosta eli 
maallistumisesta on viitteitä. Hengellisyydessä nuoret aikuiset antavat painoarvoa 
ennen kaikkea omalle sisäiselle kokemukselleen ja omien tarpeiden toteuttamiselle 
ja tutkiskelulle. Nykyajan nuori aikuinen haluaa uusin tavoin ilmaista hengelli-
syyttään ja arvojaan, mihin he välttämättä eivät koe tarvitsevansa kirkkoa. (Hauta-
aho & Tornivaara 2009, 40, 42–43.) Institutionaalisen uskonnon muodot, kuten 
kirkko, koetaan yksilön spiritualiteettia ja vapautta rajoittavaksi. Aidon uskonnol-
lisuuden ajatellaan löytyvän perinteisten instituutioiden ulkopuolelta. Kuitenkin 
suhtautuminen kirkkoon on usein ennemminkin myönteistä tai neutraalia kuin 
kielteistä. (Kosunen 2006, 276–277; Hauta-aho & Tornivaara 2009, 41; Niemelä 
2006, 60.) Uskonnollisuus korostuu ennen kaikkea kirkon parissa tehdyssä vapaa-
ehtoistyössä, mutta on läsnä myös sen ulkopuolella. (Yeung & Grönlund 2005, 
184–186.) 
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2.4.1  Uskonnollisuus Suomessa 
Uskonnollisuus on moniulotteinen ilmiö, jota voidaan mitata eri tavoilla. Vuonna 
2008 kerätyssä ISSP aineistossa selvisi, että suomalaisista itseään uskonnollisena 
piti noin kaksi viidestä. Noin 20 % suomalaisista kertoi uskovansa Jumalaan ilman 
epäilyjä, ja 25 % epäilystä huolimatta uskoi Jumalaan. Jumalan sijasta jonkinlai-
seen korkeampaan voimaan uskovia oli 16 % aineiston kyselyyn vastanneista. (Ke-
tola 2011, 10, 12.) Suomalaisten uskonnollisuutta ei luonnehdittu tutkimuksessa 
voimakkaaksi, etenkin uskonnollisen osallistumisen jäädessä vähäiseksi. Suoma-
laisen enemmistön uskonnollisuutta tai suhdetta uskontoon kuvattiin maltilliseksi. 
(Ketola 2011, 23.) Globalisaation myötä niin sanottu uskonnollinen tarjonta on li-
sääntynyt, ja se antaa ihmisille mahdollisuuden halutessaan valita uskonnollisesta 
tarjonnasta haluamansa. Tämä ei vähennä uskonnollisuutta, vaan se saa uusia 
muotoja. (Helander 2003, 23.) Nykyajan ihmisen uskonnollisuus pitää sisällään 
sellaisia piirteitä, joiden takia siitä puhuttaessa suositaan myös käsitettä spirituaa-
liteetti. Näitä piirteitä ovat käytännön toiminnan, arvojen, kokemuksellisuuden ja 
elämäntavan korostaminen instituutioiden ja oppien sijaan. Uusille sukupolville 
vaikuttaisi kuitenkin olevan hankalaa löytää perinteistä polkua luterilaisen hen-
gellisyyden äärelle.  (Ketola 2010, 144, 158.)  
2.4.2  Kirkko ja nuoret aikuiset: yhteys pätkii? 
Kirkon käyttämä kieli ja ilmaisu sekä toimintamuodot eivät tänä päivänä puhutte-
le nuoria aikuisia, vaikka kristillinen perinne, arvopohja ja kulttuuri vaikuttavat 
heidän ajatteluunsa. Kristillisen identiteetin syntymisen ja vahvistamisen edistä-
minen on tärkeää kirkolle. Uskonnolliseen tietämykseen, ajatteluun ja kieleen liit-
tyvät tiedot ovat monilla kirkkoon etäisessä suhteessa olevilla puutteelliset, jolloin 
ihminen voi helposti rakentaa median luomien mielikuvien varassa vääristyneitä 
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tulkintoja Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. (Hauta-aho & Tornivaara 2009, 
13–14; 50-51.) Jälkimodernissa yhteiskunnassa yhteiskuntaa koossa pitävänä voi-
mana eivät toimi enää traditiot. Kirkolla on tärkeä asema yhteyden luojana kansal-
lisella ja kulttuurisella tasolla, sekä toimia yhteisöllisen ja kansallisen siteen sym-
bolisena ylläpitäjänä, vaikka sen toimintoihin osallistuminen olisi vähäistä. (He-
lander 2003, 24.) 
Nuoret aikuiset, jotka kuuluvat kirkkoon, pääasiassa perustelevat jäsenyyttään 
elämänvaihesidonnaisilla syillä: mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen ja lapsen 
kastamiseen. (Niemelä 2006a, 58–59). Kirkon tulisikin vahvistaa jäsenyyttä eli syi-
tä, miksi kuulua kirkkoon (Palmu 2010, 139). Kirkosta eronneet nuoret aikuiset 
muodostavat neljä ryhmää: kirkkoon välinpitämättömästi suhtautuvat kirkollisve-
ron maksamista välttävät, kirkon kannanottoihin pettyneet, kutsumus muun us-
konnollisen yhdyskunnan pariin ja omien vanhempien mukana eronneet (Niemelä 
2006b, 191). 
 
Nuorille aikuisille sosiaalinen ulottuvuus on tärkeä, sillä suuretkaan elämykset 
eivät ole mitään ellei niitä voi jakaa samanhenkisten ihmisten kanssa. Kirkon ei 
koeta tarjoavan toimintayhteisöllisyyttä, jossa tuntea yhteenkuuluvuutta, etenkään 
jos ei allekirjoita tietynlaista elämäntapaa ja uskonnollista ideologiaa. Kirkkoon 
kuuluvilla nuorilla aikuisilla on usein perheessä uskovia läheisiä ja he ovat kiin-
nostuneita asioista, joista he kokevat kirkon kantavan yhteisöllistä vastuuta. 
(Kumpulainen & Gothoni 2006, 257–259.) 
2.4.3  Yhteyden rakentaminen 
Seurakunnissa on lisääntynyt nuorten aikuisten työ. Myös työn koordinointi seu-
rakunnissa on jonkin verran lisääntynyt vuosina 2008–2011: yhä useammassa seu-
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rakunnassa on juuri kyseessä olevasta työalasta vastaava työntekijä tai työntekijöi-
tä. (Haastettu kirkko 2012, 165.) Suomen evankelis-luterilainen kirkko on todella 
työntekijäkeskeinen verrattuna melkein mihin tahansa toiseen kirkkoon. (Palmu 
2010, 150). Kirkossa vapaaehtoistyön merkitys on kasvanut koko ajan, mikä mer-
kitsee tarvetta kehittää, itse toiminnan lisäksi myös, seurakunnan työntekijöiden 
roolia. Työntekijän rooli on muuttumassa enemmän koordinoijan, valmentajan ja 
rohkaisijan suuntaan. Viestinnän merkitys on myös lisääntynyt: toimintaympäris-
tönä Internet ja sosiaalinen media ovat välttämättömiä kirkon yrittäessä toteuttaa 
ajatustaan siitä, että sen on jalkauduttava sinne missä ihmiset ovat. Työntekijälle 
tämä voi tuoda koulutuksellista haastetta, joka vaikuttaa seurakuntien toimintata-
poihin ja työnajan käyttöön. (Hauta-aho & Tornivaara 2009, 16–17.)  
 
Kirkko haluaa vahvistaa jäsentensä mahdollisuuksia luoda uutta toimintaa ja an-
taa heille tilaisuuksia päästä myös kehittämään sitä. Kirkolla on myös halua tukea 
pienten toiminnallisten ryhmien syntymistä. Useita yhteisöjä ja ryhmiä, joissa jä-
senet ovat tiiviisti sitoutuneita, toimiikin kirkon piirissä. Monet herätysliikkeet 
ovat tästä esimerkkejä. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden eri elementtejä, joita usein 
löytyy pienryhmissä, haluttaisiinkin vahvistaa ja soveltaa seurakunnissa. (Haastet-
tu kirkko 2012, 406, 414.) Seurakunnallinen toiminta on luonteeltaan ihmisten 
omaehtoisuuteen perustuvaa, taloudelliseen voittoon pyrkimätöntä ja yhteisöllistä 
(Harju 2005, 66). Kirkolla on siis visiota ja halua kehittää toimintaansa tavoilla, 
jotka ovat myös sovellettavissa nuorten aikuisten toimintaan, jossa juuri osalli-
suudelle ja yhteisöllisyydelle on kysyntää. Yhteisöllisyyden kehittämisen tuomat 
haasteet seurakunnissa liittyvät perinteisesti työntekijäkeskeisiin toimintatapoihin 
ja niiden tuomiin seurakuntalaisen osallisuutta rajoittaviin tekijöihin. Yhteisölli-
syyden kehittämisessä on kyse yksittäisten käytäntöjen kehittämisen lisäksi niiden 
taustalla olevien yhteisön asenteiden, arvojen ja ajattelutapojen uudistamisesta. 
Vaikka kirkon strategiamietinnöissä että paikallisseurakunnissa painotetaan juuri 
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osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, muutokset käytännön toiminnan tasolla ovat toteu-
tumassa hitaasti. (Thitz 2013, 3-4, 45.) Nuorten aikuisten toiminnan aktivoitumi-
nen vaatii siis pitkämielisyyttä kaikilta (Helenius 2005, 351). 
2.5  Nuorten aikuisten toiminta Katariinan seurakunnassa 
Turun Katariinan seurakunta on osa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää ja si-
jaitsee Turussa, joka on yksi isoista opiskelijakaupungeista Suomessa. Alueellisesti 
moni-ilmeiseen seurakuntaan kuuluu kaksi kirkkoa: Varissuon kirkko ja Pyhän 
Katariinan kirkko (Mäkinen, 2014). Todella menestykselliseen työhön nuorten ai-
kuisten parissa on edellytyksiä erityisesti suurissa kasvukeskuksissa sekä niiden 
lähiöseurakunnissa. Yleensä pienemmät, ja mikseivät isommatkin kunnat, joissa 
on korkeintaan toisen asteen koulutusta, jos sitäkään, kärsivät katoa nuorista ai-
kuisista - ennen kaikkea niistä varhaisaikuisista, jotka muuttavat usein työn tai 
opiskelujen perässä suurempiin opiskelijakaupunkeihin. (Köykkä 2014, 190–191.) 
Tämä opinnäytetyö keskittyy Katariinan kirkkoa ympäröivään alueeseen. Kaksi-
keskuksisen seurakunnan Katariinan kirkon asuinympäristöön lukeutuu runsaasti 
nuoriksi aikuisiksi määriteltäviä opiskelijoita. Opiskelijoiden runsaus selittyy Yli-
oppilas kylän eli Yo-kylän läheisyydellä. Se on pääasiassa opiskelijoiden asuttama 
asuinalue, josta matkaa kirkolle ja sitä ympäröiviin seurakunnan tiloihin on vähän. 
Nuorten aikuisten työtä koskevassa vuoden 2014 toimintakertomuksessa yhtenä 
tavoitteena olikin tavoittaa erityisesti Ylioppilaskylän alueella asuvat nuoret aikui-
set. Toimintakertomuksessa kuvailtiin, miten kristilliseen seurakuntatoimintaan 
on suhteellisen helppoa saada mukaan osallistujia, jotka olivat aiemmin olleet 
mukana muussa seurakuntatoiminnassa, mutta niitä, joilla kokemusta seurakun-
taelämästä ei ollut, oli haasteellista yrittää saada toimintaan mukaan. Tavoitteena 
oli myös pyrkiä antamaan mukana oleville nuorille aikuisille mahdollisuus omaan 
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hengelliseen kasvuun ja uudistumiseen sekä oman kutsumuksen totuttamiseen.  
Työalan parissa tehtävän työn integroitumista osaksi muuta seurakunnan toimin-
taa muun muassa messuelämän kautta, tavoiteltiin myös. Nuorten aikuisten mes-
su- tai jumalanpalvelusyhteyden etsiminen ja mahdollinen löytäminen muualta 
kuin Katariinan seurakunnasta on tiedostettu tilanne.  (Katariinan seurakunnan 
toimintakertomus vuodelta 2014.) 
Katariinan seurakunnan nuorten aikuisten toimintaan osallistuu nykyisin noin 12 
hengen kokoinen porukka, mikä mahdollistaa kohtuullisen hyvin henkilökohtai-
sen kohtaamisen nuoren aikuisen kanssa. Nuoret aikuiset koostuvat pääsääntöi-
sesti opiskelijoista, jotka ovat itse päässeet osallistumaan toimintansa toteutukseen 
ja suunnitteluun.  Nuorten aikuisten johtoryhmä (Virtaryhmä) on useamman 
vuoden toiminut ryhmä, jossa suunnitellaan toimintaa, jaetaan vastuuta ja ideoi-
daan sekä päätetään mihin suuntaan toimintaa halutaan viedä. Virtaryhmä tukee 
ja auttaa myös työstä vastaavaa työntekijää toiminnan suunnittelussa ja toteutta-
misessa. Osallistujat ovat vastanneet muun muassa iltojen juontamisesta, musiikis-
ta, rukouksesta, iltapalasta ja osin opetuksesta. (Katariinanseurakunnan toiminta-
kertomus vuodelta 2014). 
Nuorten aikuisten toiminta koostuu kerran viikossa Nummen seurakuntakodilla 
toteutetuista illoista, johon usein kuuluu raamatun opetusta, rukousta, iltapalaa 
sekä pienryhmäkeskustelua. Vaihtelevasti on järjestetty myös kerran kuussa mes-
su tilojen vieressä olevassa Pyhän Katariinan kirkossa. Myös Alfa–kursseja on jär-
jestetty, joista viimeisin päättyi 2015 keväällä. Alfa–kurssi on kansainvälisesti tun-
nettu kristinuskon peruskurssi, jossa pohditaan uskon kysymyksiä. Kurssi koos-
tuu 10 kokoontumisesta sekä viikonloppuleiristä. Tyypillinen Alfa-ilta rakentuu 
neljästä osasta: musiikista, ruokailusta, luennosta ja pienryhmäkeskusteluista. (Al-
fa-kurssit 2015.) 
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3  JUMALANPALVELUSELÄMÄ 
Jumalanpalvelus on kirkon jumalanpalveluselämään kuuluva tapahtuma, 
esimerkiksi kaste, messu eli ehtoollisjumalanpalvelus tai hautaan siunaaminen. 
Jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnan ja elämän keskus. Muita 
pääjumalanpalvelusten ohella vietettäviä jumalanpalveluksia ovat muun muassa 
erilaiset messut eli ehtoollisjumalanpalvelukset, nuorten jumalanpalvelukset, per-
hekirkot ja Tuomasmessut. (Evl 2015.) Jumalanpalvelus on kohtaamista, jossa on 
kyse sekä seurakuntalaisten keskinäisestä kohtaamisesta että myös Jumalan (Koi-
vula 2009, 90). Sanajumalanpalvelus–termiä käytetään yleisnimenä niille jumalan-
palveluksille, joissa ei vietetä ehtoollista. Liturgiset rukoushetket eli hetkipalvelut, 
lukeutuvat myös kirkon jumalanpalveluselämään. Hetkipalvelut, joissa tavoitel-
laan mahdollisimman jatkuvaa ja säännöllistä rukouselämän viettoa, ovat pää-
sääntöisesti yhteisiä rukouksia sisällään pitäviä rukoushetkiä. (Koivula 2009, 81–
83.) 
3.1  Jumalanpalveluksen taustaa 
Kristillisen jumalanpalveluksen juuret nousevat juutalaisesta perinteestä: Israelin 
kansan ensimmäinen tehtävä luvattuun maahan saavuttuaan, oli rakentaa pysyvä 
rakennus kymmenen käskyn lain tauluja ja jumalanpalvelusta varten.  Jumalan-
palveluselämä kehittyi kahteen eri suuntaan, ja Jeesuksen aikana jumalanpalve-
luksella oli kaksi muotoa: synagogapalvelus ja Jerusalemissa pidetty temppelipal-
velus. Merkittävä liturginen muutos jumalanpalvelukseen tapahtui, kun Jeesus 
asetti ehtoollisen, jonka viettäminen näkyy nykyäänkin nykyisen ehtoollisjuma-
lanpalveluksen muodossa. (Koivula 2009, 10–11.) 
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Nykyisten luterilaisten kirkkojen jumalanpalveluksien kannalta merkittäviä muu-
toksia tapahtui etenkin keskiajalla reformaation yhteydessä: keskityttiin rohkai-
semaan ihmisiä nauttimaan ehtoollista, opettamaan seurakuntaa, muuttamaan 
messut kansankielisiksi sekä tuomaan yhteisöllisyyttä virsilaulannalla (Koivula 
2009, 13). Suomalaisessa luterilaisessa kirkossa päälinjat pysyivät messuissa pit-
kään samana ja suuret liturgiset muutokset tapahtuivat ennen kaikkea 1900-luvun 
kuluessa (Koivula 2009, 15, 21).     
 
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa otettiin 2000-luvun alussa käyttöön uusi 
messujärjestys, minkä seurauksena esimerkiksi uudet evankeliumi- ja jumalanpal-
veluskirjat saatiin jumalanpalvelusten toimittamiseen. Uudistusprosessissa ehtool-
lisen merkitystä normaalina osana jumalanpalvelusta ja seurakunnan aktiivista 
osallistumista sekä yhteisöllisyyttä tahdottiin korostaa. Ihanne, johon vuosituhan-
nen vaihteen uudistus pyrki, oli saada seurakunta toimittamaan messuja jumalan-
palvelusyhteisönä, jossa papit olisivat lähellä niin sanottua laumaansa, maallikot 
sitoutuneita jumalanpalvelukseen ja kirkko voitaisiin kutsua kodiksi. (Koivula 
2009, 23, 26.)  
3.2  Tavoitteet, haasteet ja osallisuus 
Kirkko on väline, jonka avulla tavoitellaan seurakuntayhteyden vahvistamista ja 
Jumalan kohtaamisen mahdollistamista. Kristittynä eläminen ja kirkon jäsenyys 
eivät tarkoita ensisijaisesti kirkon tiloihin kokoontumista, vaan muun muassa. toi-
sen kunnioittamista arjessa, pyhän kohtaamista, jumalsuhteen hoitamista itselle 
miellyttävällä tavalla ja kristillisten arvojen pohjalta tehtyjä päätöksiä. Kirkko 
koostuu seurakuntalaisistaan ja on siis koolla joka hetki. (Hauta-aho & Tornivaara 
2009, 70.) Pääjumalanpalveluskäynnit eli perinteisesti sunnuntaina toimitettujen 
jumalanpalveluksien kävijöiden käynnit, ovat laskeneet 14 % sitten vuosien 2004–
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2007 kertomuskauden, kun taas erityisjumalanpalveluskäynnit eli kaikki muut 
paitsi pääjumalanpalveluskäynnit, ovat lisääntyneet kahdella prosentilla. Vuonna 
2010 kirkkohallitus käynnisti vuosiksi 2011- 2013 kehittämishankkeen kartoittaak-
seen ja kehittääkseen jumalanpalveluskäytäntöjä.  Hanketta varten kerätyssä tut-
kimusaineistossa selvitettiin muun muassa, että kirkossakävijät hakevat jumalan-
palveluksesta pääasiassa rauhoittavia tunnekokemuksia, joita arjen hektisyydessä 
on vaikea löytää. Myös Jumalan läsnäoloa, voimaa arkeen ja uskonvahvistusta 
haettiin. Osallistujista nuorten aikuisten osuus oli erittäin vähäinen. (Haastettu 
kirkko 2012, 92–93; Leinonen & Niemelä 2012, 10, 12.)  
 
Kävijämäärät ovat jumalanpalveluksissa pitkään olleet laskussa. Yksi suuri juma-
lanpalveluselämään liittyvä haaste kirkolle on sen jumalanpalveluselämän kehit-
täminen nuorempia sukupolvia koskettavaksi ja kutsuvaksi. Monessa seurakun-
nassa harvat ihmiset osallistuvat jumalanpalveluksiin säännöllisesti ja tuntevat 
toisiaan. (Modéus 2014, 26; Hauta-aho & Tornivaara 2009, 102–103.) 
 
Seurakunnan jäsenistö on moninainen, mutta silti liian usein jumalanpalveluselä-
mää toteutetaan pienen sisäpiirin ehdoilla. Jumalanpalveluksissa tulisi olla tilaa 
entistä moninaisemmille tavoille ilmaista uskoa. Ilmaisun muoto ei kuitenkaan 
saisi toimia kristinuskon sisällöstä vieroittavana elementtinä. Avoimuuden säilyt-
täminen on tärkeää uskonnollisille yhteisöille. Jumalanpalveluselämässä ja avoi-
meksi tarkoitetussa toiminnassa sulkeutuminen on iso haaste. Miten säilyttää yh-
teisö avoimena ja rakentaa samalla aitoa yhteisöllisyyttä? (Hauta-aho & Tornivaa-
ra 2009, 86, 104–105.) Kuinka kutsua mukaan jumalanpalvelukseen, jossa pieni 
ryhmä muodostaa jo omannäköisensä yhteisön? 
 
Kun ihmiset löytävät ja kohtaavat toisensa, muutos voi alkaa. Joskus huomiota 
kiinnitetään liikaa erilaisiin toimintatapoihin, joista etsitään syytä siihen, miksei 
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jumalanpalvelus elä. Muutos kuitenkin alkaa paikalla olevista ihmisistä. Muutok-
sen alkaessa kasvaa sisältäpäin voidaan saada aikaan positiivista kehitystä. 
(Modéus 2014, 64–65.) Jumalanpalveluksen uudistamisessa aloitetaan messun 
keskeisestä sisällöstä ja luterilaisen jumalanpalveluksen traditiosta, mutta kuun-
nellen myös seurakuntalaisten tarpeita. Pyhän kohtaamisen mahdollistaminen ja 
kirkon sanoman esillä pitäminen sisältyy toimivaan jumalanpalveluselämään. Ti-
laa löytyy niin nykyihmisen elämänkysymyksille kuin uskonnolliselle ilmaisulle ja 
tilaisuudelle saada merkityksellinen kokemus Jumalan kasvojen edessä. Uudista-
misen vivahteita on näkynyt yleensä erityismessuissa, jossa on voitu uudistaa 
esimerkiksi musiikkia: perinteisten sävelien ja urkujen sijaan on voitu soittaa bän-
din kanssa vaikka metallia (metallimessu). Monille erityismessuille on pystytetty 
Internet-sivut, joissa välitetään tietoa messusta ja tarjotaan tilaisuus osallistua 
suunnitteluun jättämällä esirukouspyyntöjä, valitsemalla virsiä tai ilmoittautumal-
la vapaaehtoiseksi. Keskustelulle on myös tilaa, minkä johdosta tilaisuus voi olla 
yllättävän vuorovaikutuksellinen kokemus osallistujalle (Hauta-aho & Tornivaara 
2009, 105, 119.) Haasteita uudistamiseen tuo se, miten tasapainotetaan traditiota ja 
uutta tapaa toteuttaa jumalanpalvelusta. Jumalanpalveluselämässä erilaisilla kir-
kollisilla toimituksilla on tärkeä paikka perinteen välittäjänä, mutta toimitusten 
varaan rakennettu kirkko voi olla olemassa vain jos sillä on ydin, joka on uskon 
hengelliseen sisältöön kosketuksissa (Kotila 2010, 177). 
 
Vaikka nuorilla aikuisilla olisi innostusta osallistua uudistamiseen, tarvitsee se 
tuekseen työntekijöiden motivaation ja usein työntekijä työyhteisönsä tuen. Kehi-
tykselle on hyvät edellytykset jos molemmille, ammatillisuudelle ja osallistumisel-
le, on tilaa (Hauta-aho & Tornivaara 2009, 111). Seurakunta, johon työntekijätkin 
kuuluvat, ovat joukko, jotka viettävät jumalanpalvelusta yhdessä. Yhteisyyttä ra-
kennettaessa ihmisten tulee osallistua eri tavoin, sillä yhteisyys vaatii tiettyjä asioi-
ta toimiakseen. Esimerkiksi yksilöllä voi olla lahjoja, joita käyttää yhteiseksi hy-
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väksi.  Edellytykset kehittyä ovat hyvät, kun on olemassa selkeä struktuuri, mutta 
myös tilaa haastaa rakenteita ja ymmärtää, miksi tiettyjä tehtäviä jumalanpalve-
luksissa tehdään. (Modéus 2014, 54–55, 81, 93–94.) Jumalanpalveluksiin tulisi pa-
nostaa, sillä esimerkiksi seurakunnissa, joissa näin on tehty, ovat kävijämäärät 
nousseet (Haastettu kirkko 2012, 119). 
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4  TUTKIMUSONGELMAT JA -MENETELMÄT 
Toteutin laadullisen tutkimuksen, jossa tutkin Turun Katariinan seurakunnan 
nuorten aikuisten toiminnan nykytilaa ja mahdollisuuksia toiminnan kehittämi-
seen. Tutkin myös seurakunnan nuorten aikuisten aktiivisuutta heidän omassa 
jumalanpalveluselämässään. Tutkimusongelmiin pyrin vastaamaan Turun Kata-
riinan seurakunnan nykytilanteen näkökulmasta. Menetelminä käytin laadullista 
tutkimusta, keräten aineistoa havainnoimalla ja haastatteluin.  
4.1  Tutkimusongelmat 
Koko opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus tiivistyvät tutkimusongelmien määrit-
telyssä (Kananen 2008, 52). Oma kiinnostus nuorten aikuisten ikäryhmään kirkon 
toiminnassa ja sen ulkopuolella rajasi tämän opinnäytetyön aiheen koskemaan 
nuoria aikuisia seurakunnassa. Seurakuntaelämään kuuluu monia osa-alueita var-
sinaisen oman ikäryhmätoiminnan lisäksi, joista kirkolle keskeisimpänä on muun 
muassa jumalanpalvelus. Nuorten aikuisten toiminnan kehittämisnäkökulma ja 
jumalanpalveluselämän katsaus kiteytyvät kahdeksi tutkimusongelmaksi. 
Miten nuorten aikuisten toimintaa tulisi kehittää? 
Nuorten aikuisten rooli ja suhde kirkkoon on ollut ajankohtainen jo melkein 10 
vuotta, jos tarkastellaan ikäryhmän tuoman tilan ja haasteiden tiedostamista kah-
della viimeisellä kirkon nelivuotiskertomuskaudella. Kirkon huoli nuorista aikui-
sista nousee heidän suhteestaan kirkkoon: kirkosta eroaa paljon erityisesti nuoria 
aikuisia ja heidän osallistumisensa kirkon toimintaan on usein passiivista. Tavoit-
teena kirkon nuorten aikuisten työssä, on vahvistaa nuorten aikuisten kokemusta 
kirkosta ja seurakunnasta heidän elämäänsä läheisesti liittyvänä ja merkitykselli-
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senä yhteisönä sekä kehittää heidän vaikutusmahdollisuuksiaan toiminnassa ja 
hallinnossa. (Monikasvoinen kirkko 2008, 152–153.) Nuoria aikuisia tavoitetaan 
kirkon piirissä huonosti, mikä antaa viitteitä kehittämisen paikasta. Vaikka aihetta 
on jo jonkin verran tutkittu ja kehitysehdotuksia viljelty, on monessa seurakun-
nassa nuorten aikuisten työalalla vielä kehittämistarpeita. Nuorten aikuisten toi-
minnan määrittelen tässä tutkimuksessa keskittyvän opinnäytetyön hankkeistajan 
Turun Katariinan seurakunnan nuorten aikuisten toiminnaksi, joka on ko. seura-
kunnassa oma työalansa. Tutkimusongelmaan vastaaminen pyrkii antamaan eh-
dotuksia ja ideoita nuorten aikuisten toiminnan kehittämisestä.  
Miten nuoret aikuiset hoitavat jumalanpalveluselämäänsä? 
Jumalanpalveluselämää on luonnehdittu kirkon elämän keskukseksi. Nuorten ai-
kuisten löyhä suhde kirkkoon ja sen toimintaan osallistumisen passiivisuus näky-
vät myös nuorten aikuisten vähäisenä osallistumisena jumalanpalveluksiin. (Mo-
nikasvoinen kirkko 2008, 73, 80). Poikkeuksia tosin voi aina löytyä, mutta pääasi-
assa passiivinen osallistuminen jumalanpalveluksiin voisi antaa olettaa, että nuo-
ret aikuiset eivät hoitaisi jumalanpalveluselämäänsä kovinkaan aktiivisesti. Kir-
kon strategisissa suuntaviivoissa keskeiseksi alueeksi vuoteen 2015 nostettiin hen-
gellisen elämän vahvistaminen (Hauta-aho & Tornivaara 2009, 103). Tärkeää olisi-
kin selvittää, miten nuoret aikuiset hoitavat hengellistä elämäänsä, jonka yhtenä 
hoitamisen välineenä voi pitää esimerkiksi jumalanpalvelusta. Tutkimusongelma 
pyrkii selvittämään jumalanpalveluksiin osallistumisen nykytilannetta nuorten 
aikuisten parissa sekä myös sitä, kaipaavatko he jumalanpalvelusyhteyttä ylipää-
tään. 
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4.2  Tutkimusmenetelmät 
Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on ilmiön ymmärtäminen, kuvaaminen sekä 
mielekkään tulkinnan antaminen. Laadullisella tutkimuksella pyritään ennen 
kaikkea ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen, jossa yhdestä havaintoyksiköstä pyri-
tään saamaan irti mahdollisimman paljon. Kiinnostuneita ollaan merkityksistä, 
siitä miten ihmiset näkevät ja kokevat reaalimaailman. Tutkimus on usein kuvai-
levaa ja tutkimusmenetelmän valinta vaikuttaa tuloksiin. (Kananen 2008, 24–25.) 
Tyypillistä on, että tutkija on itse pääasiallinen tiedonkeruun ja analysoinnin väli-
ne, sillä suora kontakti tutkijan ja tutkittavan välillä on tyypillistä tutkimukselle. 
(Kananen 2008, 25). Laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista käyttää useampaa 
tutkimusmenetelmää kerralla. Menetelmät liittyvät tutkittavien tapausten valin-
taan, tiedonkeruuseen sekä analyysi- ja tulkintavaiheisiin (Kananen 2008, 55).  
 
4.2.1  Menetelmät aineiston keräämisen taustalla 
Tutkimuksessa käytin aineistonkeruussa puolistrukturoitua haastattelua ja teema-
haastattelua. Puolistrukturoitu haastattelu on haastattelu, jossa on lomakekyselyn 
kysymykset ilman vastausvaihtoehtoja eli kysymykset ovat avoimia. Teemahaas-
tattelun piirteitä, joita tutkimuksessanikin oli, olivat haastattelukysymysten luokit-
telu eri aihealueisiin eli teemoihin sekä teemojen läpikäyminen haastattelun alussa 
ja aineiston järjestäminen teemoittain analyysia varten.  Myös avointa keskustelua 
eli avoimen haastattelun tilanteita, esiintyi osassa haastatteluista. Haastattelun 
lisäksi osallistuin yhteen tyypilliseen nuorten aikuisten iltaan, mikä oli osallistu-
vaa havainnointia. Havainnoinnissa tutkija pyrkii tutustumaan tutkittavaan ilmi-
öön kokonaisuutena, minkä jälkeen näkökulmaa kavennetaan keskittyen tutki-
muskysymysten kannalta oleelliseen. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija yrit-
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tää päästä jäseneksi yhteisöön, jotta hän voisi tehden havaintoja elää ilmiön kanssa 
(Kananen 2008, 70–73.) 
 
Haastattelukysymyksiä oli kahdenlaisia: nuorille aikuisille ja työntekijöille (LIITE 
1/1 ja 1/ 2).  Haastattelun teemoja oli neljä. Ensimmäinen teema oli perustiedot, 
jolla pyrin kartoittamaan tietoa siitä, mistä lähtökohdista haastateltava vastaa ky-
symyksiin sekä kuinka ajankohtaisia hänen kokemuksensa ja tietonsa toiminnasta 
ovat. Toinen teema oli nimeltään toiminta, mikä vastaa toiminnan kuvauksen an-
tamista, nuoren aikuisen tai työntekijän näkökulmasta. Kolmas teema oli syyt ja 
merkitys, missä syvennyttiin toimintaan mukaan lähtemisen syihin ja siihen, mitä 
erilaisia merkityksiä siihen liittyi. Neljäs teema oli kehittäminen, missä selvitin 
mitä kehitettävää toiminnassa olisi. Kysymykset jakautuivat teemojen, mutta 
myös tutkimusongelmien mukaan: jokaisen teeman alla olevat kysymykset on jao-
teltu nuorten aikuisten toimintaan liittyviin kysymyksiin ja jumalanpalveluselä-
män hoitamiseen koskeviin kysymyksiin. Työntekijöiden kysymykset poikkeavat 
hieman nuorten aikuisten kysymyksistä, mutta teemat ovat molemmissa samat. 
Työntekijöiden kysymyksissä korostuu työntekijän ja yleistä kokonaiskuvaa luova 
näkökulma, kun taas nuorten aikuisten näkökulma on vahvana heille suunnatuis-
sa kysymyksissä.  
4.2.2  Toteutus 
Toteutin haastattelut yleisissä tiloissa, kuten kahviloissa ja yliopistolla, mutta 
myös muutaman haastateltavan kotona sekä Turun Katariinanseurakunnan tilois-
sa. Kaikki haastattelut nauhoitettiin. Nauhoittaminen antaa mahdollisuuden tar-
kastella ja analysoida haastatteluvuorovaikutuksen kulkua sekä löytää uudelleen 
kuuntelemisen myötä uusia sävyjä, joita ensi kuulemalta ei välttämättä huomattu 
(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 14–15). 
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Haastateltavat määräytyivät työelämäohjaajan eli hankkeistajan puolelta saatujen 
suositusten mukaisesti. Toisin sanoen hän hyödynsi nuorten aikuisten toiminnan 
tuntemustaan ja suhteitaan ko. työalan työntekijänä ja välitti minulle mahdollisten 
haastateltavien nuorten aikuisten yhteystiedot. Yhteyttä otin puhelimitse. Nuorten 
aikuisten toimintaan osallistuneita nuoria aikuisia, joita haastattelin, oli viisi ja 
työntekijöitä, jotka olivat toimineet tai joilla oli näkemystä nuorten aikuisten toi-
minnasta, oli kaksi. Yhteensä haastattelin seitsemää ihmistä. Määrällisesti seitse-
män ei välttämättä vaikuta kovinkaan suurelta, mutta laadulliselle tutkimukselle 
tyypillisesti määrä-kysymykset liittyvät tutkijan käytössä olevaan aikaan ja talou-
dellisiin resursseihin sekä tilanteeseen. Määrää tärkeämpää on aineiston laatu, 
milloin laadullisen tutkimuksessa voi havaintoyksikköjä olla vähintään yksi eli 
selkeää sääntöä määrälle ei ole. (Kananen 2008, 34–35.) Haastateltavista neljä oli 
naisia ja kolme miehiä. Haastattelut toteutettiin heinä- elokuun aikana. 
 
Aineiston keräämisen jälkeen litteroin haastattelut ja koodasin ne. Litterointi on 
tallenteiden purkamista kirjalliseen muotoon. Haastatteluaineisto kirjoitetaan 
mahdollisimman sanatarkasti tekstimuotoiseksi tiedostoksi. Yleiskielisessä litte-
roinnissa teksti muutetaan kirjakielelle poistaen murre ja muut vastaavat puhekie-
len ilmaisut. Koodauksella yhdistetään tietoja niin, että samaa tarkoittavat asiat ja 
asiat, joilla on yhteinen tekijä, yhdistetään samalla koodilla. Koodauksella yksin-
kertaistetaan ja ennen kaikkea tiivistetään sekä yritetään saada aineisto käsiteltä-
vään muotoon. Koodaustapa määräytyy tutkijan mukaan, sillä yleistä koodausta-
paa ei ole olemassa. (Kananen 2008, 80–81, 89.) Luokittelun jälkeen ja ohessa ana-
lysoin aineiston teemoittelemalla. 
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5  TUTKIMUSTULOKSET 
Haastatteluin kerätyssä aineistossa tutkimustulosten laatuun vaikuttaa monia asia. 
Haastattelijan tilanneherkkyys ja taidot ovat ratkaisevia siinä, miten syvälle haas-
tattelussa päästään, mutta myös haastateltavasta riippuu, kuinka syvälle hän an-
taa haastattelijan päästä (Kananen 2008, 77). Haastattelija voi myös tarkoittamat-
taan tulla ohjanneeksi haastateltavan näkökantaa kysymystensä muotoilun kautta 
(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 48). Se, mitä tutkijalle jää tulkittavaksi kerätystä ai-
neistosta, riippuu kysymyksien laadun lisäksi siitä, millaisen luottamuksen haas-
tattelija onnistuu luomaan hänen ja haastateltavan välille. Aineiston analyysilla ja 
sen tulkinnalla on myös keskeinen rooli siinä, millaiseksi tutkimustulokset muo-
toutuvat. Tulkinta on aineiston analyysissa esiin tulevien merkitysten pohdintaa ja 
selkiyttämistä. Tulkinnan kohteita ja tulkintaongelmia tulee esiin monentasoisina. 
(Hirsjärvi ym. 2009, 229).  
 
Tutkimustulokset on jaoteltu kappaleisiin, jotka on jaoteltu teemoittelun mukai-
sesti. Teemoja ovat perustieto, toiminnan kuvaus, syyt ja merkitys sekä kehittämi-
nen. Jokainen teema sisältää tutkimustuloksia, jotka pyrkivät vastaamaan molem-
piin tutkimusongelmiin. Jokaisessa neljässä teemoin nimetyssä alaluvussa olen 
kirjoittanut tummennetulla tekstillä nuoret aikuiset ja työntekijät. Nämä kertovat 
kumman haastattelujoukon tulokset ovat kyseessä. 
5.1  Perustieto 
Perustieto–teema pitää sisällään haastateltavien taustaa koskevaa tietoa sekä in-
formaatiota siitä, millaisten tietojen ja kokemusten pohjalta he vastaavat eri kysy-
myksiin. Perustieto-luvussa selviää osittain myös ovatko heidän kokemuksensa 
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tuoreita vai ovatko ne tapahtuneet jo pidemmän aikaa sitten. Tämä teema auttaa 
jäsentämään sitä, mihin seurakunnan toimintoihin keskitytään ja mitkä jäävät 
mahdollisesti aineiston rajauksen ulkopuolelle.  
5.1.1  Nuorten aikuisten toiminta 
Nuoret aikuiset 
Perustiedot paljastivat, että vastaajien kokemukset nuorten aikuisten toiminnasta 
Katariinan seurakunnassa pohjautuivat ennen kaikkea torstai-iltojen Vastavirta–
toimintaan, sekä aiemmin tiistai-iltaisin järjestettyyn vanhalta nimeltään Nuori 
Katariina –toimintaan.  Nuori Katariina –illat olivat Katariinan seurakunnan ja 
Kansanlähetyksen yhteistyössä vuoteen 2012 asti toteutettua toimintaa. Tällä het-
kellä Katariinan seurakunnassa Vastavirta-illat ovat torstaisin kello 18.00 järjestet-
tyä nuorten aikuisten toimintaa Nummen seurakuntakodilla. (Vastavirta 2015.) 
Vastaajien tiedot siitä, mitä toimintaa Katariinan seurakunta järjestää nuorille ai-
kuisille olivat ajan tasalla, vaikka he eivät olisi olleetkaan mukana toiminnassa 
puolesta vuodesta vuoteen.  Kolme viidestä vastanneesta oli tai koki olleensa mu-
kana toiminnassa säännöllisesti tai epäsäännöllisesti vuoden 2015 keväänä. Heistä 
yksi kertoi, ettei jatka toiminnassa syksyllä. 
Koen että se alkaa nyt minun osaltani olla tai olen siirtynyt muihin yhteisöihin. 
Olen ollut kevään loppuun asti ja luulen, etten enää syksyllä jos meidän toiminta 
jatkuu, niin en enää ole mukana. (Haastateltava 5.) 
 
Kaksi haastateltua, jotka eivät olleet keväällä 2015 mukana toiminnassa, ovat olleet 
poissa toiminnasta noin vuoden ja heistä toinen uskoo osallistuvansa toimintaan 
taas syksyllä 2015. Molemmat kertoivat osallistuneensa säännöllisesti toimintaan 
vuoden tai pidemmän ajan ollessaan vielä toiminnassa mukana. Moni haastatel-
luista kertoi osallistuneensa myös muuhun hengelliseen toimintaan Katariinan 
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seurakunnan ulkopuolella.  Neljä haastatelluista oli kierrellyt muiden alueen seu-
rakuntien, Kansanlähetyksen tai seurakunnan ulkopuolisten hengelliseksi koettu-
jen yhteisöjen, järjestämissä toiminnoissa. Yksi haastateltavista laajensi nuorten 
aikuisten toiminnan käsitettä niin, että toimintaan osallistuvien nuorten aikuisten 
toiminnan ulkopuolella järjestetyt tapaamiset olisivat myös osa ko. toimintaa.  
On ymmärrettävä laajempana käsitteenä, että jos ajateltaisiin, että se on vain 
silloin illalla, niin - -. On porukka ihmisiä, jotka ovat jonkin verran tavanneet sen 
ulkopuolella. Se ei ole siis sillä tavalla rajoittunut, että olisi irrallaan muusta 
elämästä vaan se elämä jatkuu myös ulkopuolella.(Haastateltava 3). 
 
Tulkitsen vastauksen niin, että myös haastateltava 3 on osallistunut muuhun toi-
mintaan, joten haastatelluista neljä oli osallistunut Katariinan seurakunnan ulko-
puolella järjestettävään toimintaan. Kuitenkaan se, että onko muu toiminta ollut 
edellä mainitun haastateltavan kohdalla nuorten aikuisten toimintaa vai ei, jää 
epäselväksi. Jokainen vastaajista oli ollut aktiivisessa roolissa Vastavirta-illoissa tai 
Nuori Katariina -illoissa, joko koko osallistumisensa ajan tai jonkin aikaa. Aktiivi-
nen rooli käsittää toiminnan toteuttamiseen osallistumisen, esimerkiksi iltapalan 
valmistamisen, virtaryhmässä tai jollain pienemmällä sektorilla, kuten draama-
ryhmässä tai solussa, vaikuttamisen. Haastateltavat olivat ikäväliltä 25–38, mikä 
jättää nuorimmat nuoret aikuiset pois tutkimuksesta, kun nuoren aikuisen katso-
taan olevan nuorimmillaan 18-vuotias. Mutta monet haastatelluista olivat olleet 
mukana useita vuosia, mikä laskee sitä ikää, jonka kokemuksen pohjalta he vas-
taavat. Esimerkiksi yksi haastateltava kertoo olleensa kuusi vuotta mukana toi-
minnassa, jolloin hän on voinut olla osallistuessaan vanhimmillaan 32–38 vuotta ja 
nuorimmillaan 19–25 vuotta. En kirjaa tutkimukseeni kunkin haastateltavan tark-
kaa ikää, jotta haastateltavien henkilöllisyys pysyisi paremmin anonyymina. Syy-
nä tähän on lupaus säilyttää haastateltavien henkilöllisyydet anonyymeina, minkä 
uskon olevan yksi osa tekijä luottamuksen synnyssä haastattelijan ja haastatelta-
van välille. Luottamus tutkimusaineiston yhteydessä merkitsee ensisijaisesti tut-
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kittavan luottamusta aineiston säilyttämiseen, käsittelyyn ja käyttämiseen, sillä 
tavalla kuin on sovittu (Kuula & Tiitinen 2010, 450). 
Ainakin kolme vastanneista oli ollut tai on mukana toiminnassa opiskeluaikanaan. 
Kaikista pisimpään toiminnassa mukana ollut haastateltava oli kerryttänyt koke-
musta yli 10 vuoden ajan. 
Kun muutin Turkuun, silloin olin satunnaisesti mukana ja kiersin eri paikoissa, 
enkä parin ensimmäisen vuoden aikana vakiintunut mihinkään, mutta - - alkoi 
Nummen seurakuntakodissa Katariinan seurakunnan ja Kansanlähetyksen 
yhteisprojekti, jonka nimi oli muistaakseni alussa Aito yhteisö. Opiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten toimintaa, ja sinne pikku hiljaa vakiinnuin. - - Olin siellä koko - 
- opiskelija-ajan mukana yleensä varsin aktiivisena toimijana ja muutaman viime 
vuoden jäähdyttelin, etten lähtenyt mukaan vastuullisiin tällaisiin (tehtäviin). 
Kävin silloin tällöin. Sinä aikana toiminta on nyt muuttunut aika paljon, että se, 
mitä siellä vaikka nyt on tänä päivänä, ei ole enää samaa jatkumoa sille, johon 
menin aikanaan, että se on ihan niin kuin ihan uusi konsepti tullut sen jälkeen. 
(Haastateltava 2) 
 
Työntekijät 
Kahdesta työntekijähaastateltavasta ensimmäisellä oli noin kuuden vuoden ko-
kemus nuorten aikuisten parissa tehdystä työstä sekä kosketuspintaa työalaan 
omalta opiskeluajaltaan: hän oli ollut mukana oman seurakunnan opiskelijatoi-
minnassa ja harjoittelun yhteydessä kansainvälisen opiskelijatiimin jäsenenä. 
Haastateltavista toisella oli enemmän kokemusta nuorisotyöstä, mutta kiinnostus-
ta ja näkemystä Katariinan seurakunnan nuorten aikuisten toimintaan: sen mah-
dollisuuksiin ja kehittämiseen. Työntekijä oli myös ollut mukana Katariinan seu-
rakunnan nuorten aikuisten toiminnassa. Molemmat haastateltavat toivat esiin 
yhtenä arki-iltana viikossa kevät- ja syyslukukaudella järjestettävät nuorten ai-
kuisten illat Nummen seurakuntakodilla pääasiallisena nuorten aikuisten toimin-
tana, jota Katariinan seurakunta järjestää. Toinen vastaajista oli tarkentanut yhden 
illoista olleen ehtoollismessu kirkossa. Torstai-iltojen Vastavirta –toiminta, johon 
haastateltavat viittasivat pääasiallisena toimintana, pitää sisällään muun muassa 
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rukousta, raamatun opetusta ja yhdessä nautittua iltapalaa. Haastateltavat jakoi-
vat myös positiivisen kokemuksen suhteellisen uudesta, viime keväänä Katarii-
nassa aloitetusta ja syksyllä jatkettavasta, Food & Hope –tapahtumasta, jossa tarjo-
taan nuorille aikuisille diakonista apua. Nuorten aikuisten toiminnasta vastaa 
työntekijänä pappi, jolle kuuluu myös muitakin työaloja. Nuorisotyön tiimistä on 
kevään aikana pikku hiljaa enemmän ja enemmän mukaan tullut myös nuoriso-
työnohjaaja. Toiminnan kohderyhmää toinen haastateltava kuvasi seuraavasti: 
Se väki, joka tällaiseen opiskelijakaupunkiin tulee, jakautuu silleen raa’asti 
kahteen: osa on sellaista, jolla on jo kotipaikkakunnallaan ollut elävä kosketus 
seurakuntaan isostoiminnan tai jonkun muun seurakunta toiminnan kautta. Se 
on tuttua henkilökohtaisesti, - - kokee vakaumuksellisesti, että on kristitty. 
Toisaalta on se porukka, joita ei niin sanotusti voisi vähempää kiinnostaa. Mutta 
jotenkin uskon, että siellä on monia joita kiinnostaa, kunhan oikealla tavalla 
ollaan tarjoamassa. - - Kolmantena nuorisotyön myötä on oma nuorisotyö. 
Isostoiminta, minne on perinteisesti jäänyt isosia, jotka varttuvat ja tulevat täysi-
ikäisiksi, kasvaa ulos siitä isoskuvioista ja nuorisotyöstä, niin sitä me yritämme 
silloittaa. Omasta nuorisotyöstä kasvaneet, voisivat, jos Luoja suo ja on 
mahdollista niin he voisivat tulla mukaan meidän seurakunnan omaan nuorten 
aikuisten työhön. Sitäkin varten on tosi tärkeää, että on joku, 
nuorisotyönohjaajista, mukana, koska isoset ovat kaikkein parhaiten 
nuorisotyöntekijän kanssa tuttuja. (Haastateltava 6.) 
5.1.2  Jumalanpalveluselämä 
Nuoret aikuiset  
Jumalanpalvelusyhteydessä koki olleensa nykyään kaksi haastatelluista. Heistä 
toinen käy Kansanlähetyksen jumalanpalveluksessa sunnuntaisin ja toinen Kata-
riinan seurakunnan jumalanpalveluksissa silloin tällöin.  Kaksi haastatelluista 
mietti mistä löytäisi jumalanpalvelusyhteyden Turussa ja molemmilla oli jonkin-
laista visiota, mistä lähteä sitä etsimään: toinen pohti Katariinan seurakunnan tai 
jonkin vapaakirkon jumalanpalveluksia, kun taas toisella oli selkeästi kolme Kata-
riinan seurakunnan ulkopuolista vaihtoehtoa, joista hän uskoi alkavansa käymään 
yhdessä tai useammassa. Yksi haastatelluista taas ei käynyt kirkossa ollenkaan, 
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mutta yhteiskristillisessä uskovien yhteisössä, jossa järjestettiin sanan ja rukouk-
sen iltoja joka toinen viikko sekä nuorten naisten kotikokoontumisissa. 
-- yhteiskristillinen yhteisö, siellä on sanan ja rukouksen iltoja joka toinen 
viikko. Se ei ole siis virallisesti seurakunta mutta tiivis uskovien yhteisö, 
yhteiskristillinen niin siellä minä käyn ja myös nuorten naisten, ne ovat myös 
yhteiskristillisiä, kotikokoontumisissa, joissa rukoillaan yhdessä, jutellaan, 
ylistetään. (Haastateltava 5). 
 
Viimeksi jumalanpalveluksessa oli käyty joko Katariinan seurakunnan messussa, 
Luther-kirkolla, Kansanlähetyspäivillä, tai sukulaisen tai läheisen konfirmaatio- 
tai kastetilaisuudessa. Vastaajista kaksi osasi sanoa, koska viimeksi oli osallistunut 
Katariinan jumalanpalvelukseen: touko-kesäkuussa tai pari vuotta sitten. Useampi 
haastateltavista ei kokenut Katariinan seurakunnan tarjoamaa ennen kaikkea aa-
mu kymmenen jumalanpalvelusta omakseen. 
Ei ollut sellaista yhteyttä, enkä kokenut Katariinan seurakunnan kymmenen 
aamun messuja omakseni. Kävin siellä yksittäisiä kertoja, mutta en kokenut sitä 
omakseni. Kaipasin sunnuntaiksi jotain ja kun Katariinan kympin messu ei ollut 
yhteydessä nuorten aikuisten toimintaan, en kokenut henkistä velvoitetta käydä 
siellä. Sain monesta muusta muualla olevasta jumalanpalveluksesta enemmän. 
(Haastateltava 1). 
 
Syitä hakea jumalanpalvelusyhteyttä muualta kuin Katariinan seurakunnasta oli-
vat: yhteisöllisyyden tai sosiaalisen ulottuvuuden puuttuminen, itseään puhutte-
levamman ja nuorekkaamman musiikin löytyminen muualta, kavereiden puheet 
(esimerkiksi saarnan inspiroimattomuudesta) ja jumalanpalveluksen laimeus. 
Haasteiksi osallistumiselle koettiin myös jumalanpalveluksen liian aikainen ajan-
kohta kello kymmeneltä aamulla sekä lastenhoidon järjestämisen puuttuminen. 
Lisää syitä ja kuvauksia millaiseksi tai miten Katariinan jumalanpalvelus koettiin, 
löytyy kappaleesta ”Toiminta.” 
 
Kaikki haastatellut hoitivat hengellistä elämäänsä jollain tavalla. Neljä viidestä 
vastaajasta oli tyytyväinen siihen, miten he hoitivat hengellistä elämäänsä. Hen-
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gellisyyttä hoidettiin muun muassa lukemalla Raamattua tai muuta hengellistä 
kirjallisuutta, rukoilemalla yksin ja yhdessä muiden uskovien kanssa, kuuntele-
malla hengellistä musiikkia tai opettajia netissä sekä osallistumalla Katariinan tai 
muun seurakunnan tai kristillisen yhteisön toimintaan. Yksi vastaajista koki eh-
toollisyhteyden puuttumisen isona puutteena, vaikka hän oli muuten tyytyväinen 
siihen, miten hänellä on aikaa Jumalalle ja hengellisen elämänsä hoitoon. 
 
Työntekijät  
Nuorten aikuisten jumalanpalveluselämän hoitamisen suhteen, työntekijät koki-
vat, että seurakunnan pitäisi tarjota enemmän tai paremmin suunnattua toimintaa. 
Katariinan seurakunnan aamukymmenen jumalanpalveluksessa käy muutamia 
nuoria aikuisia, jotka eivät ehkä kaipaa uutta vaan juuri perinteistä jumalanpalve-
lusta. Varissuolla sunnuntai-illalla järjestetyn Yhteyden messun koettiin sopivan 
ehkä paremmin muodoltaan nuorilla aikuisille, mutta paikka, jossa messu järjeste-
tään, on haastava: seitsemän kilometrin päästä keskustasta. Kerran kuukaudessa 
oli järjestetty aiemmin iltamessuja, joista kuitenkin luovuttiin nuorten aikuisten 
todetessa, etteivät he juuri silloin kaivanneet sellaista. Nuorille aikuisille ei erik-
seen siis ole tarjolla mitään tiettyä jumalanpalvelustoimintaa, joka tukisi jumalan-
palveluselämän hoitamista. Vähäisen kävijämäärän koetaan olevan resurssien li-
säksi suurin haaste, miksi sunnuntain perinteisen aamukymmenen jumalanpalve-
luksen ja Varissuon messujen lisäksi ei ole tarjolla muuta. Arkimessujen järjestä-
minen nähdään kuitenkin mahdollisena, mutta se vaatisi tiimin, joka vastaisi jär-
jestämisestä ja pitäisi toimintaa yllä. Aikaisemmin oli myös järjestetty kerran 
kuussa taizé-messuja, mutta toiminta kuihtui väkimäärän tippuessa ja työntekijän 
vaihtuessa. Työntekijöiden vaihtuessa tiimin koettiin olevan hyvä, sillä se voisi 
taata jatkuvuutta työntekijäresurssien puolesta. Toinen haastateltava arvioi, että 
moni nuori aikuinen saattaa ajatella, ettei tarvitse jumalanpalvelusta, koska käy jo 
torstai-iltojen nuorten aikuisten toiminnassa. 
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Jumalanpalvelus olisi keskus, että en koe, että meidän toimintamme kannustaisi 
siihen. En tiedä vaatisiko se sitä, että ehdottaisi, että hei mennäänpä yhdessä - - 
sunnuntaina messuun, että mennään sinne yhdessä ja sen jälkeen pidetään jotkut 
teejatkot tai muuta. Voisihan se lähteä ihan pienestä, että jos ei aleta mitään omia 
jumalanpalveluksia järjestämään. (Haastateltava 7.) 
5.2  Toiminta 
Toiminta–kappaleessa käydään läpi nuorten aikuisten ja työntekijöiden kuvauksia 
nuorten aikuisten toiminnasta sekä jumalanpalveluksista. Nuorten aikuisten toi-
minnasta kuvailtiin myös sitä, millaiset mahdollisuudet osallistujilla oli vaikuttaa 
toimintaan: sisältöön, toteutukseen tai suunnitteluun. Nuorten aikuisten kuvauk-
set jumalanpalveluksista kohdentuivat heidän kokemuksiinsa niistä jumalanpal-
veluksista, joissa he olivat olleet tai ovat nykyisin sekä kokemuksiin Katariinan 
seurakunnan järjestämistä jumalanpalveluksista. 
5.2.1  Toiminnan kuvaus 
Nuorten aikuisten toiminnan kuvauksessa käsitellään ensin vuoteen 2012 asti to-
teutettua toimintaa, jota kutsuttiin nimeltä Nuori Katariina. Tämän jälkeen ede-
tään toiminnan nykyiseen kuvaukseen sekä nuorten aikuisten haastatteluissa esiin 
tulleisiin näkemyksiin heidän vaikutusmahdollisuuksistaan toiminnassa. 
Nuoret aikuiset  
Kolme toiminnassa pidempään mukana ollutta nuorta aikuista toi esiin sen, että 
aiemmin toiminnassa oli mukana enemmän ihmisiä, toimintaa oli enemmän ja 
yhteisö oli vireä sekä kansanlähetysmäinen. Eräs heistä mainitsi, että toiminta oli 
myös tavoittavamman tyylistä: oli paneelikeskusteluja, liikuntavuoroja, kerros-
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keittiöiltoja yo-kylässä, erilaisia tempauksia ja puhujia, jotka eivät olleet vakiojär-
jestöpuhujia yhdellä näkökulmalla. 
Ehkä aikaisemmin iso asia, joka minuun alkuaikoina vetosi oli, että ei ollut mitään 
tiettyä formaattia. Eikä myöskään jostain yhdestä puusta veistettyjä nämä 
puhujat. Koki, että kun oli mukana, oli mahdollista, ainakin satunnaisesti, saada 
myöskin hyvin poikkeavia näkökulmia. Kun vertaa siihen, että monesti on jonkun 
järjestön järjestämä toiminta, niin sieltä on myös samasta järjestöstä puhujat, 
samasta piiristä. Se on sitä yhtä näkökulmaa. Mutta siellä oli yhteen aikaa hyvin 
vaihtelevaa, se ettei ollut vakiojärjestöpuhujaa, vaan jotain seurakunnan 
diakoniatoiminnasta ja joku liberaalimpi teologi joskus ja arkkipiispa 
kerran.(Haastateltava 2). 
 
Myös toiminnanvetäjän kerrottiin vaihtuneen moneen kertaan, mikä lisäsi toimin-
nan osallistujien vastuuta toiminnasta.  Osallistujien määrän vähetessä toiminta 
muutti muotoaan: 
Jossain vaiheessa väki väheni ja tajuttiin, ettei pystytä pitämään yllä samanlaista 
toimintaa. Sillä väkimäärällä ihmiset uupuisivat. – Vähennettiin sitä kaikkea mitä 
tehtiin, mikä oli tosi hyvä ja otettiin aikaa sille, että nyt ollaan pienemmällä 
porukalla, rukoillaan ja mietitään että miten tästä mennään pikku hiljaa 
eteenpäin.(Haastateltava 1). 
Nykyisin toiminta on kaikkien nuorten aikuisten haastattelujen perusteella pienel-
lä kokoonpanolla toimivaa toimintaa. Toiminta väheni vanhasta, sillä uusia nuoria 
aikuisia ei tullut valmistuneiden ja toiminnasta lähteneiden tilalle tarpeeksi silloi-
sen toiminnan ylläpitämiseksi. Vastavirta-iltoja kuvailtiin niin, että siellä on avoin, 
kotoisa ja lämmin ilmapiiri, jossa ihmiset tulevat kohdatuksi ja missä on paljon 
nuorten aikuisten itse toteuttamaa toimintaa. Yksi haastatelluista toi myös esiin 
sen, että toiminnassa on hengelliset lähtökohdat ja raamatun opetusta. Toiminnal-
le oli suunniteltu myös erilaiset teemat eri kerroille, joita pyrittiin toteuttamaan. 
Muistan - - meillä oli tarkoituksena jakaa meidän kerrat kolmeen tai neljään 
kertaan, jotka olisi ollut rukous ja ylistyskertoja, - - selkeä raamattu opetuskerta, - 
- suhteisiin ja ihmisyyteen ylipäätään ihmissuhteisiin ja Jumal-suhteeseen liittyvä 
kerta ja nämä oli lähinnä ne kolme, jotka pyörivät. Neljäs kerta oli periaatteessa 
tavoittava, tai sellainen vähän rennompi - - oli joku pizza ilta tai kerättiin 
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omenoita ja tehtiin omenahilloa - - niin että olisi ollut helpompaa kutsua ihmisiä 
siihen. - - Yritystä avata sitä ryhmittymää muille.(Haastateltava 4). 
 
Neljä haastatelluista kertoo, että mahdollisuudet vaikuttaa toiminnassa ovat hy-
vät, ja viides ei ole varma, mutta uskoo, että valmiudet pystyä vaikuttamaan ovat 
olemassa. Kaksi mainitsee myös, että koko ajan yritetään löytää lisää osallistujia, 
jotka haluaisivat vaikuttaa toiminnassa. Haasteita tuo muun muassa se, että useat 
aktiivi osallistujat käyvät usein myös muissa yhteisöissä, joissa heillä voi myös 
olla vastuutehtäviä, minkä johdosta ei liian isoa vastuuta haluta ottaa. Kaikki viisi 
haastateltua ovat jossain vaiheessa nuorten aikuisten toiminnankaarta olleet toi-
mimassa Virtaryhmässä eli johtoryhmässä. Kyseisessä ryhmässä haastatellut ovat 
olleet vastuussa eri vastuualueista, kuten esimerkiksi rukouksesta, iltapalan lait-
tamisesta tai illan juontamisesta. Osa oli ottanut myös opetusvastuuta sekä Nuori 
Katariina – iltojen aikana ollut mukana draamaryhmässä. Osallistujilla on suuri 
rooli toiminnan toteuttamisessa: 
Tosiaan siellä oli ajatuksena ja nytkin ehkä enemmän, että tämä on osallistujien 
vetämää toimintaa kuin virallisten työntekijöiden vetämää. Siihen suuntaan se oli 
siirtymässä koko ajan. Koen että on mahdollisuus vaikuttaa, en näe esteeksi että.. 
tai että on mahdollista viedä eteenpäin. En muista että olisi ollut vaikeaa, että 
virallista estettä ei ollut.(Haastateltava 2) 
 
- - Mahdollisuus vaikuttaa riippuu siitä kuinka paljon on itse näkemässä vaivaa 
sen eteen. Jos haluaa lähteä tekemään jotakin, on valmis tekemään yhteistyötä 
toisten kanssa, niin pystyy vaikuttamaan. Jos vain sanoo, että olisi mukavaa, että 
tämä olisi tällä tavalla, niin se ei välttämättä toteudu, koska jonkun pitää tehdä se. 
Mutta jos itse on valmis - - niin on hyvät mahdollisuudet että se myöskin 
toteutuu(Haastateltava 3) 
 
Työntekijät  
Toimintaa kuvattiin kotoisaksi, lämpimäksi ja pieneksi, missä nuori aikuinen tulee 
henkilökohtaisesti kohdatuksi. Työn profiilin kerrottiin olevan aikaisemman työn-
tekijän jäljiltä uskonperusteisiin sitoutunutta. Vaikka muihin ihmisiin tutustumi-
nen ja viihtyminen ovat tärkeitä elementtejä toiminnassa, keskiössä on kuitenkin 
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uskonelämän hoitaminen: raamatun tutkiskelua, siihen liittyviä vierailijaluentoja, 
yhteisiä pohdintatuokioita, rukousta, laulua ja ylistyselämää. Pienimuotoinen noin 
10–12 osallistujaa, keräävän toiminnan todettiin olevan nuorten aikuisten itsensä 
näköistä toimintaa, jota he ovat itse saaneet olla muokkaamassa. Haastateltavista 
toinen arvioi monien osallistujien käyvän myös muualla opiskelija- tai nuorten 
aikuisten toiminnassa, minkä johdosta hän kuvaili torstai-iltoja myös hengähdys-
paikaksi, jossa voi rentoutua pienemmällä porukalla. 
 
Molemmat työntekijät kokivat, että nuorille aikuisille oli annettu tilaa ja mahdolli-
suuksia vaikuttaa toimintaan. Esimerkkeinä olivat muun muassa olemassa oleva 
johtoryhmä eli Virtaryhmä sekä keväisin ja syksyisin järjestettävät palauteillat.  
- -meillä on sellainen institutionalisoitunutkin juttu, että kerran syksyssä ja 
keväässä on ollut vaikkapa sellainen risteysilta, missä on kysytty palautetta 
toiminnasta. Monimuotoisesti. Juuri näin, että miten toimintaa haluisi kehittää 
tai muuttaa tai - - niin, että minkälaiset aiheet olisivat kiinnostavia. Minkä 
tyylisiä vierailijoita toivottaisiin. On pyritty siinä yhteydessä sitten, kun on 
sellainen vastuuryhmä, johtoryhmä tai Virtaryhmä - - muutaman 
vastuunkantajan muodostama ryhmä, niin sen kanssa on pyrkinyt 
mahdollisimman avoimesti, yhdessä setvimään ja ideoimaan, että millä tavalla. - - 
on ollut yhteiseen suunnitteluun perustuvaa päätöstä siitä, että minkälaisia 
erityyppisiä iltoja meillä sitten jokaisessa kuukaudessa on. (Haastateltava 6.) 
 
Haastateltava kertoi, että nuoria aikuisia myös kannustetaan siihen, että he voivat 
tehdä toiminnasta omannäköistä. Vastuunottamista olisi kuitenkin voinut olla 
enemmänkin. Molempien haastateltavien haastatteluista nousi aiheeseen liittyvä 
kysymys: Miksi nuoret aikuiset eivät ota enempää vastuuta? Kysymykseen mo-
lemmat työntekijät antoivat vastaukseksi erilaisia arveluitaan. Toinen työntekijä ei 
ollut varma, johtuiko tämä työstä vastaavan työntekijän taidoista vai muusta, kun 
taas haastateltavista toinen arvio, että syy voisi piillä osallistujien keskimääräisestä 
tyytyväisyydestä toimintaa kohtaan: toiminta koettiin paikkana, johon tullaan 
olemaan ja hengähtämään, minkä johdosta ei ehkä haluta olla paljoa toteuttamassa 
tai kantamassa vastuuta. Molemmat haastateltavat toivat esiin muun muassa osal-
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listujien energian puuttumisen toiminnan profiilin nostamiseen. Koska toiminta 
on nuorten aikuisten lähtökohdista liikkeelle lähtevää ja sitoutuminen vähäistä, 
toiminnan kuvailtiin olevan myös (illan) rakenteeltaan spontaanimpaa. Työnteki-
jöistä toinen esimerkiksi olisi toivonut osallistujien ottaneen enemmän vastuuta 
torstai-iltojen vetämisestä tai juontamisesta, mikä olisi tuonut iltaan selvempää 
rakennetta. Ratkaisuna nähtiin toiminnan kehittäminen johonkin suuntaan: 
On hyvä, että annetaan vaikutusmahdollisuuksia, mutta jos ei haluta vaikuttaa 
niin sitten jos toiminta ei, tai itse koen, että olisi hyvä kehittää toimintaa aina. 
Siinä pitää sitten tehdä niitä ratkaisuja myös työntekijöiden ja saada sitä kautta 
uutta väkeä, joka olisi valmiimpi vaikuttamaan ja kehittämään työtä edelleen. 
(Haastateltava 7.) 
Muutoksia, joita mainittiin nuorten aikuisten työssä tapahtuneen, olivat yhteis-
työn päättyminen Kansanlähetyksen kanssa, osallistujien väheneminen ja yhteis-
työmahdollisuuksien avautuminen muiden järjestöjen kanssa: esimerkiksi Kan-
sanraamattuseuran kanssa yhdessä keväällä 2015 järjestetty Alfa-kurssi ja Food & 
Hope – toiminta Kansanraamattuseuran ja Mikaelin seurakunnan kanssa.  Sisällöl-
lisesti nuorten aikuisten toiminnan ei koettu muuttuneen ainakaan paljoa nykyi-
sen toiminnasta vastaavan työntekijän aikana. Pieniä kokeiluja, kuten esimerkiksi 
pienryhmien kokoontumisia, oli kokeiltu, mutta ne eivät olleet jääneet elämään 
väen vähetessä. 
5.2.2  Jumalanpalveluksen kuvaus 
Nuoret aikuiset  
Katariinan seurakunnan Katariinan kirkossa järjestämistä jumalanpalveluksista oli 
kokemusta kaikilla vastanneilla. Suurin osa kuvaili perinteikästä aamukymmenel-
tä sunnuntaisin järjestettävää jumalanpalvelusta kysyessäni millaiseksi hän luon-
nehtisi seurakunnan järjestämiä jumalanpalveluksia. Osa toi esille myös Varissuon 
kirkolla järjestettävän Yhteyden messun, josta kolmella haastatelluista oli muodos-
tunut hyvä kokemus, mutta pitkäksi koettu välimatka rajoitti messussa käymistä. 
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Yksi vastaajista mainitsi myös kylämessun, joka poikkesi perinteisestä aamujuma-
lanpalveluksesta muun muassa bändin soittamilla lauluilla, iltapäivän ajankohdal-
laan ja kohdeyleisön valinnalla. Toiminta ei kuitenkaan vetänyt väkeä kannatta-
vuuteen asti. 
Ilmeisesti silloinkin, kun kylämessua tehtiin niin siitäkään ei oikein saatu tuulta 
siipien alle, ihmiset ei lähtenyt siihen, kun ihmisten kestää muuttaa niitä 
tottumuksiaan. Minkä tahansa uuden mainostaminen vie aikaa. - - Se oli silloin 
kauhean mukava. - - Siinä oli bändiä vähän edessä ja oli erilaisia lauluja ja oli 
jotenkin mietitty sitä nuorempaa väestöä ja oli tietynlaista yhteisöllisyyttä. 
Tiettyä keveyttä ja sitä – että kohderyhmä oli kohdattu.(Haastateltava 4). 
 
Perinteisiä aamujumalanpalveluksia kuvailtiin eri tavoin. Yhteistä kaikilla haasta-
telluilla oli käsitys jumalanpalveluksen tavallisuudesta ja sen etenemisestä aina 
samalla kaavalla. Useampi vastaaja toi esiin myös seurakuntalaisten vähäisen 
osallistumisen palvelukseen sekä tyytymättömyyden yleisesti saarnaa kohtaan. 
Kaksi haastatelluista toi esiin virsien mielekkyyden, kun taas kaksi muuta haasta-
teltua eivät kokeneet virsien sopivan sellaisenaan heidän musiikkimakuunsa. Tyy-
tymättömyyttä oli koettu muun muassa tahdista, jolla Hoosianna lauletaan. Myös 
sosiaalisen aspektin eli ihmisten välisen yhteyden ja kohtaamisen puuttuminen 
jumalanpalveluksessa, koettiin isoksi puutteeksi.   
Messuissa on se, että niissä ei ole sellaista yhteyttä niiden ihmisten kanssa siis 
usein tuollaisissa aamu kymmenen messuissa.  - - Se on minusta kauhean 
yksinäistä ja kylmältä tuntuu, se tunnelma. - - Menee sinne istumaan vieraitten 
ihmisten keskuuteen, niin kyllä siitä tulee sellainen, että onko tämä nyt tämä 
seurakunnan kokoontuminen. Enhän minä tunne täältä ketään ja tuntuu kun 
menee ehtoolliselle, että se on samanlainen operaatio kuin kävisi 
pankkiautomaatilla. Se on - - hirveän yksinäinen tapahtuma ja kun pitäisi olla 
yhteys.(Haastateltava 5) 
 
Vastaajista yksi totesi, että Katariinan jumalanpalvelukset ovat jotain, mitä voi 
odottaa miltä tahansa luterilaisen kirkon aamukymmenen jumalanpalvelukselta: 
kirkkokäsikirjaa noudatetaan, musiikki on vanhaa ja saarna usein tylsä. Kuitenkin 
tärkeimpänä asiana, ja vähimmäisvaatimuksena jumalanpalvelukselta, haastatel-
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tava koki sakramenttien oikein suorittamisen ja Raamatun sanan oikein saarnaa-
misen. Yksi haastatelluista koki jumalanpalveluksen yksipuoliseksi oppimisen 
kannalta, sillä oppiminen tapahtuu jumalanpalveluksissa vain puheen kautta. 
Haastateltava totesi myös, ettei koe palveluksen olevan tilanne, jossa hän kohtaa 
Jumalan.  Suurin osa vastaajista ilmaisi myös toiveen jumalanpalveluksen järjes-
tämisestä muuallakin kuin kirkkorakennuksessa. Kansanlähetyksen messuista 
jumalanpalvelusyhteyden löytänyt vastaaja kuvasi messussa kokevansa yhteisölli-
syyttä, saavansa mahdollisuuden osallistua itselle mielekkäällä tavalla musiikki-
toiminnassa, sekä vapaamuotoiseksi liturgian suhteen, mitä taas hän ei ollut löy-
tänyt Katariinan jumalanpalveluksista. 
 
Työntekijät  
 
Katariinan seurakunnan järjestämiä jumalanpalveluksia työntekijät luonnehtivat 
muun muassa perinteisiksi, korkeakirkollisiksi, musiikiltaan klassiseksi ja perin-
teisesti, sekä raskaiksi perusmessuiksi. Korkeakirkollisella haastateltu viittasi pal-
velukseen, jossa musiikki on perinteistä, Isä meidän –rukous usein lauletaan ja 
missä sunnuntain eri teemat eivät oikeastaan näy. Perinteisissä jumalanpalveluk-
sissa nähtiin kehitettävää, etenkin seurakunnan huomioimisessa. Työntekijöistä 
toinen kommentoi myös perinteisten jumalanpalvelusten sisältävän matalan kyn-
nyksen papeille suorittaa liturgia ja yleisesti palvelus niin sanotun vähemmän 
vaivan mukaan.  
 
Toimintaan osallistuvilla nähtiin olevan heikohkot mahdollisuudet osallistua Ka-
tariinan jumalanpalveluksen toteutukseen ja suunnitteluun, tai ainakin osallistu-
misessa nähtiin korkeahko kynnys. Yhteyden messussa seurakuntalaisia on otettu 
eri rooleihin mukaan ja kuultu seurakuntalaisia. Työntekijät kertovat myös, että 
mahdollisuuksia vaikuttaa, on tarjottu, mutta seurakuntalaisia ei ole saatu hyö-
dyntämään annettuja mahdollisuuksia. Asian muuttamiseksi on kirkkoherran 
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johdolla ryhdytty ottamaan seurakuntaa mukaan toteuttamiseen, esimerkiksi eh-
toollisavustuskoulutuksen kautta. 
5.3  Syyt ja merkitys 
Tässä kappaleessa käydään läpi muun muassa nuorten aikuisten syitä siihen, mik-
si he lähtivät mukaan nuorten aikuisten toimintaan, eri asioiden merkityksiä toi-
minnan kannalta ja nuorille aikuisille, toiminnan tavoitteen määrittelyä sekä ta-
voitteen toteutumista. Työntekijöiden haastatteluissa tarkastellaan samoja teemo-
ja, mutta ammattilaisen näkökulmasta ja laajemmassa seurakunnan perspektiivis-
sä. 
5.3.1  Syyt ja merkitykset nuorten aikuisten toiminnan taustalla 
Nuoret aikuiset  
Syyt siihen, miksi haastateltavat lähtivät mukaan Katariinan seurakunnan nuorten 
aikuisten toimintaan, vaihtelivat. Joitakin yhtenäisyyksiäkin löytyi: kaikilla oli jo 
valmiiksi jonkinlainen seurakuntatausta tai hengellinen kaipuu seurakuntayhtey-
teen. Kahdella vastaajista oli selkeä halu päästä uudella opiskelupaikkakunnalla 
tutun järjestäjän, seurakunnan, toiminnan pariin. Toinen heistä kaipasi hengellistä 
kotia, ja toinen hengellisen kodin kaipuun lisäksi koki vaikeaksi tutustua uudella 
paikkakunnalla ihmisiin ja ajatteli sen olevan helpompaa seurakunnan parissa. 
Molemmille ja yhdelle muulle haastatellulle Katariinan seurakunnan toiminta va-
likoitui muiden seurakuntien tai herätysliikkeiden toiminnoissa kiertelyiden jäl-
keen. Muiden ihmisten merkitys korostui osan syissä: toiminnan vetäjän karis-
maattinen persoona ja miellyttävä tyyli toimi lyhyen välimatkan lisäksi yhdelle 
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haastatelluista toimintaan pysähtymisen merkkinä. Kahdella muulla oli tuttuja tai 
ystäviä, jotka pyysivät mukaan toimintaan.  
Merkityksellisiksi asioiksi toiminnassa kaikki viisi haastateltavaa kokivat ihmisten 
kohtaamisen ja yhteisöllisyyden. Myös mahdollisuus toteuttaa itseään ja saada 
antoisaa hengellistä opetusta oli suurimmalle osalle tärkeää.  Muita merkitykselli-
siksi koettuja asioita olivat muun muassa kahdelle monipuolinen toiminta ja ru-
koileminen, yhdelle ylistys ja luottamus sekä mahdollisuus kasvaa turvallisessa 
ympäristössä hengellisesti.  
Työntekijän merkitys korostui kaikilla haastatelluilla: tärkeä turvallisuuden luoja, 
toiminnan kokonaiskuvan hahmottaja, viime kädessä vastuun kantaja sekä hen-
gellisen elämän paimen. Työntekijä oli myös tärkeä rakenteen tuoja sekä kannus-
tava ja avoin jatkuvuuden takaaja.  
Käytännössä työntekijän merkitys on hyvä, hän tuo sen mukanaan rakenteen, 
infrastruktuurin, jatkuvuuden ja on viime kädessä tuonut sen turvaverkon siihen, 
ja määrittelee millä ehdoilla siinä mennään. - - Kun hän on aktiivinen niin 
tapahtuu ja pystyy tekemään enemmän,  kun on seurakunnan puolelta eri tavalla 
mahdollisuuksia, kokemusta, kontakteja. Kun on jatkuvuutta ja pidemmän 
tähtäimen näkemystä siitä, että mitä voi tehdä. (Haastateltava 3). 
 
Yksi haastatelluista toi esiin myös työntekijän tärkeyden uusien toimintaan osallis-
tuvien ihmisten tervetuloa toivottajana sekä eräänlaisena luottamuksen ja turvalli-
suuden tuojana. Vaikka työntekijä kannustaa itsenäiseen työskentelyyn, on hänen 
roolinsa tärkeä toiminnan ohjaamisessa. Työntekijä voi ottaa ohjat vastuunkanta-
jilta, etenkin silloin, jos vastuunkantajat kokevat vastuunsa liian suureksi tai jos 
vastuuta tulee antaa eteenpäin uusille osallistujille. 
- - Se on luonnollista että hänellä on  suhteellisen vahva rooli, seurakunnan 
työntekijällä, ettei se toiminta ole niin paljon kiinni yksittäisestä vastuuhenkilöstä 
tai niiden aktiivisuudesta. Jolloin heilläkin on vapaus ajatella enemmän, miten 
minä nyt jaksan tai missä viihdyn, eikä mikä minun velvollisuuteni on tai etten 
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enää jaksa, mutta tämä pitää nyt tehdä koska kukaan muu ei sitä tee tai tämä 
romahtaa jos en sitä tee. Se helposti palautuu siihen, että jos on aktiivisia, niin he 
ovat kuitenkin opiskelijoita, niin opinnot päättyvät. He siirtyvät muualle joka 
tapauksessa, niin se ei olisi niin töksähtävä se lopetus jos siinä on joku työntekijä 
ikään kuin viran puolesta mukana. (Haastateltava 2). 
 
Muiden osallistujien ja vapaaehtoisina toimivien nuorten aikuisten merkitys näh-
tiin tärkeänä ennen kaikkea yhdessä toteuttamisen kannalta. Toiminnan ei haluttu 
olevan liian työntekijäjohtoista, sillä toiminnan koettiin olevan sitä mitä ihmiset 
siitä tekevät. Muita esille tulleita yksittäisten haastateltujen kertomia merkityksiä 
olivat muun muassa innostajina toimiminen ja tärkeinä luottamuksen rakentajina 
työntekijän ja osallistujien välillä. 
Toiminnan tavoitteiksi arvioi hengellisen kodin, oma paikan löytämisen seura-
kunnasta, seurakuntayhteyden luomisen ja sen yhteydessä kasvamisen ja oppimi-
sen jollain tavalla kaikki haastatelluista. Muita tavoitteisiin yhdistettyjä päämääriä 
olivat muun muassa helppo ja luonnollinen tapa osallistua seurakunnan toimin-
taan, tavoittaa väliinputoajia ja varustaa uskovia uskolla, luottamuksella ja var-
muudella. 
Tietyllä ikäryhmällä olisi kristillistä toimintaa, johon voisi tulla helposti mukaan 
ja kokea että voi tehdä itselle luontevia ja kiinnostavia asioita. Toinen on, että olisi 
jo oleville seurakunta-aktiiveille sellainen paikka, mutta johon olisi luontevaa tulla 
mukaan vähemmän aktiivisten ihmisten. (Haastateltava 2). 
 
Minä sanoisin, että nuorten aikuisten toiminnan tavoite on varustaa uskovia, 
minkä tahansa kirkon tai seurakunnan tavoite. - -. Joten itse asiassa me tässäkin 
toiminnassa minusta tuntuu menetetään ne oikeat nuoret aikuiset, jotka ovat 
töissä käyviä, perheellisiä, työttömiä. - - Toiminnan tavoite tietyllä tavalla on 
tavoittaa niitä ihmisiä: väliinputoajia. - - Toisaalta se tavoittaminen ja toisaalta 
mikä tahansa Kristuksen ruumis ja seurakunta, - - että ihmiset pääsisivät 
toteuttamaan Kristuksen ruumista. He voisivat jakaa murheita, elämää. He 
voisivat rukoilla toistensa puolesta, voisivat auttaa seurakunnan sisäisesti 
toisiansa, mutta myös varustaa sillä uskolla ja varmuudella ja luottamuksella, 
mitä he tarvitsevat, kun he lähtevät seurakunnasta ulos. – (Haastateltava 4). 
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Neljän haastatellun mielestä tavoitteeseen päästään, vaikka parannettavaakin löy-
tyy. Yksi vastaajista ei näe, että tavoite toteutuu, koska uusia osallistujia tavoite-
taan huonosti tai hädin tuskin ollenkaan. Kahden vastaajan mielestä tavoitteeseen 
päästään, mutta seurakunta ja seurakuntayhteys tulisi ymmärtää laajemmin kuin 
vain yhdestä työalasta tai ikäryhmästä käsin.  
-- tavoite ei olisi se, että katsotaan sitä omaa seurakuntaa, vaan katsottaisiin sitä, 
että tämä seurakunta toteutuu siinä, missä ihmisiä tulee koolle ja seurakuntana 
olemme palvelemassa - -laajempaa kokonaisuutta. - - Ymmärrämme, että välillä se 
on aktiivisempaa täällä ja välillä tuolla.(Haastateltava 3). 
 
Nuorten aikuisten toiminnan koettiin antavan hengellisen elämän kannalta kaikil-
le jotain: Raamatun lukemista ja opetusta, rukoilemista ja kristittyjen välistä yhte-
yttä. Erityisesti yhdessä Raamatun opetuksista käydyt keskustelut, kuten myös 
yhdessä rukoilu, koettiin hengellisesti antoisiksi. Yksi vastaajista, joka koki koko 
elämänsä olevan hengellistä elämää, mielsi oman läsnäolonsa toiminnassa, yhdes-
sä rukoilemisen, opettamisen ja kannustamisen, tukevan muiden osallistuvien 
hengellistä elämää ja samalla myös omaansa. Paljon toiminnassa mukana ollut 
haastateltu kertoi, että moni toiminnassa mukana ollut on kasvanut hengellisesti 
toiminnassa osallistumisensa aikana, mikä näkyi siinä, mitä aktiiviseurakuntalai-
set tekevät nyt: he ovat edelleen aktiivisina seurakuntiensa toiminnassa ja osa 
heistä oli lähtenyt lähetystyöhön tai opiskelemaan papiksi.  
Ovat edelleen aktiivisina seurakunta toiminnassa ja jotkut lähteneet papiksi tai 
lähetystyöhön, että ei ollut mikään tähdenlento tämä. Nämä ihmiset kehittyivät 
hengellisesti tänä aikana. (Haastateltava 3). 
 
Työntekijät  
Tärkeäksi nuorten aikuisten toiminnassa nähtiin kohtaaminen, läsnäolo, mahdolli-
suus vaikuttaa, toiminnan tunteminen omakseen, levon ja uusien ystävien saami-
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nen, avoin asioiden käsittely ja älyllisen haastavuuden tuominen: esimerkiksi 
avointa pohdintaa uskonperusteista, kristinuskon uskottavuudesta ja siitä, miten 
eri kristinuskon asioita voi soveltaa tänä päivänä. Työntekijän merkitys työssä ko-
ettiin myös tärkeäksi. Toinen haastateltavista korosti työntekijän merkitystä muun 
muassa tavoittavan toiminnan kannalta. 
- - Jollain tavalla työntekijä olemuksellaan rajaa jotkut pois ja kutsuu taas toisia 
mukaan. - - työntekijöiden ei kuulukaan olla samanlaisia, vaan erilaisia, jotta 
saadaan mahdollisimman erilaisia ihmisiä mukaan. - - Työtä tehdään tosi paljon 
omalla persoonalla, omana itsenään, niin miten haluat tehdä. Oletko sellainen, 
joka istuu hiljaa Raamattu kädessä ja rukoilee koko illan vai sellainen, joka haluaa 
järjestää kaiken maailman tapahtumia, niin vaikuttaa, keitä sinne tulee. 
(Haastateltava 7.) 
 
Toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten merkityksestä työntekijät toivat esiin va-
paaehtoisten eri roolien tärkeyden seurakuntalaisuuden toteutumisessa sekä toi-
minnan kehittämisen kannalta. Haastateltavan mielestä nuorilla aikuisilla saisi 
olla niin suuri rooli toiminnassa kuin he itse haluavat, jotta päästäisiin lähemmäs 
Martti Lutherin haavetta siitä, miten seurakuntalaiset voivat kutsumuksensa ja 
lahjojensa mukaan vastata isoistakin asioista. Seurakuntalaisuus toteutuu toimin-
nassa osittain vastuuryhmässä, joka on vastannut toiminnassa muun muassa juon-
tamisesta, musiikista, suunnittelusta, pienryhmien rukouksien johtamisesta, ja 
iltapalan järjestämisestä. Se, että kaikki edellä mainittu olisi vain työntekijän har-
teilla, hirvitti ajatuksena haastateltua. Kehittämisen kannalta vapaaehtoisten mer-
kitys oli tärkeää, jotta saataisiin kehitettyä toimintaan ennen kaikkea monipuoli-
sesti. Erilaiset näkemykset ja tavat toteuttaa toimintaa ovat voimavara, etenkin 
kun suunnittelemassa ja toteuttamassa on nuoria aikuisia: heidän ideansa ja toi-
mintansa muokkaavat toimintaa ja parhaimmillaan opettavat myös työntekijälle 
uusia tapoja toimia ja tarkastella miten hän toteuttaa työtään. 
Tavoitteena haastateltavat näkivät Jeesuksesta kertomisen ja hänessä kasvamisen, 
evankeliumin viemisen ylipäätään eteenpäin sekä Suomenevankelis-luterilaisen 
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kirkon oppien mukaisen opettamisen. Muuten haastateltavien visiot siitä, mikä on 
nuorten aikuisten tavoite, poikkesivat vastauksissa. Ensimmäinen haastateltavista 
näki, että tärkeänä tavoitteena on myös tarjota nuorille aikuisille paikka, johon voi 
helposti tulla ja omana itsenään pohtia elämän ja kristinuskon eri kysymyksiä. 
Toiminnalla nähtiin olevan myös kauaskantoisia vaikutuksia ihmisen seurakunta-
elämässä: 
 Se on arvokasta laajemminkin, kun väki valmistuu niin mitä paremman mallin ja 
kokemuksen on saanut seurakunnasta niin sen paremmat mahdollisuudet heidän 
on integroitua ja jäädä pysyvästi myös aikuisina, kun muuttavat kuka mihinkin - 
- niin heillä voi se seurakuntayhteys ja juuri sellaisessa aktiivisessa roolissa, ei 
pelkästään vastaanottavan roolissa, osallistuvana ja tekevänä, toimivana 
porukkana. - - Yksi iso kuva mikä minua on motivoinut ja innostanut tähän. 
(Haastateltava 6.) 
 
Tavoitteen haastateltu koki toteutuvan vaihtelevasti. Toinen haastateltava koki, 
että evankeliumin eteenpäin viemisen lisäksi on vaikeaa sanoa, mikä on toiminnan 
tavoite ja mitkä ovat keinoja päästä siihen, ennen kaikkea mietittäessä kenelle toi-
minta on suunnattu. 
- - Tuntuu, että ei välttämättä ole sellaista selkeää tavoitetta, niin silloin se 
toiminta menee sellaiseksi, että sillä ei ole mitään päämäärää, vaan se vain on. 
Mutta siellä ei oikeastaan tapahdu mitään. Jos on se tavoite, niin sitten sitä kohti 
kuljetaan. Se on mitä minä ajattelen, että meillä on ehkä vähän hukassa: se 
tavoite. - - Onko tavoitteena tavoittaa kaikki Ylioppilaskylästä, nuoret aikuiset, 
tältä alueelta? Vai onko tavoitteena, että ne muutamat, jotka siellä on, niin 
pidetään ne ja pidetään heille sellainen pienempi illanvietto? Hirveän vaikea 
sanoa, että mikä nyt on se tavoite. (Haastateltava 7.) 
 
Molemmilla haastateltavilla oli kuitenkin samankaltaiset visiot siitä, mikä toimin-
nassa on tärkeää ja että työalan työllä on merkitystä. 
Nuorten aikuisten toiminnan aseman ja roolin seurakunnassa koettiin muuttuneen 
positiivisemmaksi kuin aiemmin. Piispantarkastuksen yhteydessä vuonna 2014 
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huomioitiin, että tarve lisäresursseille henkilöstön puolesta nuorten aikuisten toi-
mintaan kaivattiin. Haastateltavista toinen uskoi myös kirkkoherran suhtautuvan 
myönteisesti toimintaan ja sen mahdollisuuksiin. Kirkkoherra oli muun muassa 
järjestänyt keväällä palaverin Turun oppilaitospastoreiden kanssa, minkä tarkoi-
tuksena oli esimerkiksi päästä nykytilanteen tasalle molemmin puolin. Myös toi-
veeseen saada nuorisotiimistä joku mukaan nuorten aikuisten toimintaan oli vas-
tattu. Nuorten aikuisten toiminta nähtiin kuitenkin yhtenä monista seurakunnan 
työaloista. Toiminnan rajaaminen nähtiin myös haastavana. Esimerkiksi seura-
kunnassa nuorten aikuisten toiminnassa keskitytään enemmän opiskelijoihin, ja 
toinen haastateltava kertoo myös itse sortuvansa ajattelemaan nuoria aikuisia vain 
opiskelijoina, vaikka ryhmä on laajempi, heterogeenisempi ryhmä. Molemmat ko-
rostivat nuoria aikuisia tärkeänä ryhmänä, jonka kehittämiseen seurakunnassa on 
havahduttu hyvin. Asenneilmapiirin koettiin myös olevan hyvä. Nuorten aikuis-
ten tärkeyttä korosti toinen haastateltavista seuraavasti: 
 Koska kohta ne nuoret aikuiset ovatkin jo aikuisia, ja sitten aikuistyössä, diakonia 
toiminnoissa mukana. Jos keskitytään pelkästään siihen, että pidetään erilaisia 
lähetyspiirejä ja niin sanottuna mummopiirejä ja nuoret aikuiset unohtuvat. - - 
Fakta on se, että muutaman kymmenen vuoden päästä, kuka siellä mummopiirissä 
käy, jos nyt niihin nuoriin aikuisiin ei keskitytä, ja kutsuttaisi sinne mukaan. - - 
(Haastateltava 7.) 
5.3.2  Jumalanpalveluksen merkityksiä nuorille aikuisille 
Nuoret aikuiset  
Jumalanpalveluksissa merkityksellisiksi asioiksi koettiin Jumalan kohtaaminen, 
hyvällä tavalla haastava ja innostava raamatun opetus ja ehtoollinen. Kaksi vas-
tanneista toi esiin myös yhteyden seurakuntaan sekä mahdollisuuden pysähtyä ja 
hiljentyä oleellisimman ääreen. Yksi haastateltava korosti myös musiikin merki-
tystä. Kaikki nuoret aikuiset löysivät siis jotain itselle merkittävää jumalanpalve-
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luksesta. Hengellisen elämän hoitamisen kannalta yksi haastateltu koki, ettei saisi 
jumalanpalveluksesta oikeastaan mitään, sillä yhteys seurakuntaan puuttui. Kol-
me haastateltua tunsi saavansa jumalanpalveluksesta hetken viettää aikaa ja jutel-
la Jumalan kanssa. Kaksi haastatelluista lisäsi vielä, että jumalanpalveluksen hen-
gellinen anti saattoi riippua tilanteesta, mutta mahdollisuus hengelliseen hoitami-
seen löytyi. 
- - vaikka olisi huonokin saarna niin aina siinä luetaan seurakunnassa tai 
kirkkokäsikirjaan kuuluvat ne tietyt raamatun kohdat ja aina niissä on virret. - - 
Aina se on tilanne jossa minä tulen tietoisesti Jumalan silmien alle. - - tietoisesti 
tulen ja ikään kuin pyhitän aikaani, istumalla kirkossa. - - Vaikka siellä olisi vain 
kaksi istuvaa mummoa ja huono saarna, niin minulla on silti siellä ehtoollinen ja 
kuitenkin mahdollisuus puhua Jumalalle ihan itse.(Haastateltava 4). 
 
Työntekijät  
Pohtiessa sitä, mikä merkitys jumalanpalvelusyhteydellä on nuorille aikuisille 
haastateltavat antoivat erilaiset vastaukset. Ensimmäinen näki merkityksen olevan 
sama kuin kenelle tahansa kristitylle, mutta uskoi jokaisen kuitenkin rakentavan 
oman merkityksensä sille. Merkitys olisi hengellistä elämää rakentava: nuoren 
aikuisen maailmaan kuuluisi merkityksellisen jumalanpalveluksen rakentaminen, 
johon kuuluu heidän kulttuurinsa huomioiminen jumalanpalveluksessa. Usein 
heillä voi olla myös odotuksia, että paikalla on tuttuja, joiden kanssa olla jumalan-
palveluselämän ulkopuolellakin. Toinen haastateltava koki nuorten aikuisten vä-
häisyyden jumalanpalveluksissa niin, että jumalanpalveluksella ei ole suurta, jos 
mitään merkitystä yleisesti nuorille aikuisille. 
5.4  Kehittäminen 
Tämän kappaleen teemana on kehittäminen, jonka tarpeita on tullut esiin jo aiem-
pien teemojen pohjalta, mutta jotka olen koodatessa siirtänyt tämän otsikon alle. 
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Kehittämistarpeita ja –ehdotuksia tarkastellaan ensin nuorten aikuisten näkökul-
masta ja myöhemmin työntekijöiden. 
5.4.1  Nuorten aikuisten toiminnan kehittäminen 
Nuoret aikuiset  
Kehittämistarpeita tai ideoita löysivät kaikki haastateltavat. Hyvänä asiana toi-
minnassa, jota toivottiin säilytettävän, oli mahdollisuus vaikuttaa ja toteuttaa itse-
ään. Toiminnan ajankohdasta, milloin Vastavirta-illat alkavat ja loppuvat, oltiin 
pääasiassa samaa mieltä: sopivat kellonajat tai, kun toimintaan oli päätetty sitou-
tua, tietty aika viikosta raivattiin toiminnalle. Yksi vastaajista koki, että yksi syy 
sille, miksi toiminta ei sovi enää hänelle on illan loppumisajankohdan venyminen 
lähemmäs kello kymmentä illalla. Työssäkäyvänä hän koki ajan olevan liian myö-
häinen hänelle, kun taas toinen haastateltava kehui vapautta, joka tuli kiireettö-
myyden tunteesta, kun toiminnalla ei ollut tarkkaa päättymisaikaa. 
Tavoittavan toiminnan lisäämisen tarpeen toivat esiin kaksi haastateltua. Tavoit-
tavan toiminnan haasteina nähtiin se, että pitää aina keksiä uudelleen mistä ihmi-
set tavoittaa parhaiten: netistä, lentolehtisillä tms. Tavoittavan työn merkitys koet-
tiin tärkeäksi ennen kaikkea vaihtuvuuden takia: toimintaan osallistuvat opiskeli-
jat eivät usein pysy toiminnassa mukana pitkään valmistumisen jälkeen. Yhteisön 
merkitys oli tärkeä myös tavoittavasta toiminnasta puhuttaessa:  
Opiskelija seurakunta tarvitsee vahvasti sitä, että haetaan koko ajan uusia ihmisiä 
mukaan, koska se on niin lyhyt aika mitä ihmiset on siellä mukana, niin pitää olla 
mielessä, että tavoitetaan uusia ihmisiä. Toisaalta jos ei ole yhteisöä, johon kutsua 
niin ei työtä kannata tehdä, sillä ensin pitää saada pohjaporukka kuntoon. 
(Haastateltava 4.) 
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Selkeyttä työntekijän ja vapaaehtoisten rooleihin ja tehtäviin kaipasi kaksi haasta-
teltua. Seurakunnan puolelta toivottiin selkeää vastuunkantajaa, jonka vastuualu-
eet olisivat selvillä vapaaehtoisille, joiden tehtävät olisivat selkeästi ohjeistettuja. 
Vapaaehtoisten vastuuttaminen heille mieleisillä töillä nähtiin tärkeänä muun 
muassa työntekijän ja vapaaehtoisten luottamuksen rakentumisen kannalta. 
-- olisi selkeä ohjeistus, että mikä on kenenkin homma. Toisaalta myös se, että 
mikä on sen työntekijän homma, että kaikille olisi selvää se, mikä on se työntekijän 
rooli: mistä hän vastaa. - - jos menee liian kotikutoiseen se on liian rennosti tehty, 
siinä ei enää pidetä huolta aikatauluista, - - ei suunnitella niin sitä tavoittavaa 
toimintaa, kun se on siinä niin sellaista omaa ja silloin ei myöskään mene 
eteenpäin asioita. - - se voi olla ulkopuoliselle hankala tulla.(Haastateltava 4.) 
 
Pienellä osallistujamäärällä pyöritettävässä toiminnassa haasteena näki yksi haas-
tateltu sen, miten liian rennossa toiminnassa ei huolehdita enää aikatauluista, tai 
suunnitella toimintaa, minkä johdosta uusien osallistujien voi olla vaikea päästä 
mukaan. Kiinnittymättömyys muuhun seurakuntaan koettiin myös kehitettävänä 
asiana, johon ei kuitenkaan ole vielä löytynyt ratkaisua. 
Kehittämisideana tai toiveena oli jonkinlaisen kirjallisen ohjeen tuottaminen, mistä 
näkisi sen, miten eri asioita oli toiminnassa toteutettu aiemmin, jotta ei tarvitsisi 
keksiä samoja tapoja ja malleja toimia uudestaan ja uudestaan. Ohjeesta voisi 
myös tulla ilmi selkeästi, mitkä roolit milloinkin eri vastuuhenkilöillä ja työnteki-
jällä olivat. Selkeää strategiaa seurakunnalta toivoi yksi vastaaja sen suhteen, mi-
ten seurakunnan alueella asuvat, nuorten aikuisten kohderyhmään kuuluvat ih-
miset tulisivat kohdatuksi. Viime vuoden tiedotuksen parantamiseen eräs haasta-
teltava ehdotti, että olisi auttanut se, että olisi ollut vapaaehtoisia ottamassa vas-
tuuta selkeän ohjelman valmistumisesta hyvissä ajoin. 
Tekijät, jotka vaikuttavat siihen miten toiminta koettiin, olivat seuraavanlaisia: 
ilmapiiri, avoimuus, usko siihen mistä opetettiin, onnistumisen kokemukset, oma 
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asenne, motivaatio, sosiaalisuus, opetuksen laatu, yhteys toisten uskovien kanssa 
sekä mahdollisuus oman roolin löytämiseen ja hengelliseen kasvuun. Ilmapiiriin, 
avoimuuteen sekä yhteyteen muiden uskovien kanssa oli yhteisenä tekijänä sosi-
aalisuus ja riippuvuus siitä, millaiseksi muut osallistujat ja työntekijä toiminnan 
tekevät. Onnistumisen kokemukset esiin nostanut haastateltu toi esiin turvallisen 
ympäristön, jossa sai toteuttaa ja haastaa itseään.  
Se, että oli innostunut kristillisyys. On aidosti liikkeellä. Alkuaikoina se vetäjän 
olemus, että tämä ei ole leipäpappi vaan… uskoo näihin asioihin. Se, että saatiin 
tehdä omia juttuja ja tuli niitä omia juttuja. Riskinottoakin, että tehtiin välillä 
sopivaisuuden rajalla. Tuli sellainen, että jes näinkin saa tehdä ja onnistuu. Kun 
on itse monessa mukana niin siitä tulee, että tämä ei ole vain paikka, jossa käyn, 
vaan jossa teen ja olen luomassa. Oma juttu. (Haastateltava 2.) 
 
Myös opetuksen laatu oli tekijä, jonka haastateltu halusi haastavan itseään ja syn-
nyttävän oivalluksia. Useampi haastatelluista toi esiin myös oman, osallistujan 
roolinsa tärkeyden toiminnan kokemisessa. Tärkeää oli se, millainen asenne itsel-
lään on toimintaa kohtaan ja millaisella motivaatiolla toimintaa on itse toteutta-
massa. Jokainen haastateltu koki voivansa vaikuttaa näihin tekijöihin joko oman 
toimintansa ja asenteensa kautta tai työntekijän tai muiden osallistujien avulla. 
Kukaan haastatelluista ei olisi halunnut lisää vastuuta osallistuessaan nuorten ai-
kuisten toimintaan tai kokenut tarvitsevansa enemmän vaikutusmahdollisuuksia. 
Kaikki haastateltavat toimivat joko nyt tai aiemmin ollessaan mukana toiminnassa 
kuitenkin toimintaa toteuttavina vapaaehtoisina. Silloista tai nykyistä enempää 
vastuuta ei haluttu, sillä koettiin, että elämässä muut asiat vievät aikaa ja energiaa, 
eikä haluttu ottaa liikaa vastuuta.   Yksi haastateltavista ilmoitti syyksi haluavansa 
ensin toimia niin sanottuna rivijäsenenä, sillä hän ei ole ollut mukana toiminnassa 
vähään aikaan, eikä tiennyt mihin hän olisi halunnut vaikuttaa tai ottaa vastuuta. 
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 Toiminnassa ei koettu olevan kynnystä: uusilta osallistujilta oli kuultu, että toi-
mintaan oli helppo tulla mukaan. Kaikki haastateltavat kuitenkin tiedostivat, että 
ihmiset kokevat eri tavoin sen, miten helppoa tai vaikeaa uuteen toimintaan on 
tulla mukaan. 
Se odotus, mikä ihmisillä on, tuommoisista vaihtelee tosi paljon. Toinen voi 
haluta, että häntä tullaan kohtamaan henkilökohtaisesti ja keskustelemaan, ja 
toinen taas, että jos joku tulee sanomaan, esimerkiksi hei! Niin se on, että ei ei ei 
ei, antakaa minun olla. - - mitä haluaa ja se minkä sen kynnyksen muodostaa voi 
olla niin päinvastaisia asioita. - - jotkut ihmiset voivat kokea, että on vaikea 
lähestyä ja toiset taas, - - että on liiankin avointa. Nämä on sellaisia asioita, jotka 
kuuluvat kaikkeen elämään ja toimintaan. – mutta nämä asiat eivät ole suuntaan 
tai toiseen pielessä siellä. (Haastateltava 3) 
 
Eräs haastateltu oli kokenut toimintaan mukaan tullessaan, pientä kynnystä, sillä 
iltoihin oli tuolloin muodostunut suhteellisen tiivis ydin porukka. Kokemuksen 
kynnyksestä osallistua nuorten aikuisten toimintaan toisaalla jakoi yksi haastatel-
luista: 
 Jos vertaan johonkin toiseen, missä olen kauan sitten ollut, kun opiskelujen 
alussa kiersin, niin mikä minut sieltä yhdestä paikasta käännytti.  Kun olin 
ensimmäistä kertaa, vähän väärällä tavalla alettiin puhua siitä, että kerättiin lista, 
että kuka haluaa tehdä mitäkin. Tuli liian vahvasti sellainen viesti, että sinun 
oletetaan sitoutuvan ja oletetaan tekevän jotakin, vaikka olin ensimmäistä kertaa. 
mukana. En ollut ollenkaan vielä sellaiseen valmis. Tuollainen kynnys on ollut. 
(Haastateltava 2). 
 
Täydellisen nuoren aikuisen toiminnan koettiin sisältävän muun muassa yhteisöl-
lisyyttä, hengellistä sisältöä ja opetusta sekä mahdollisuuksia päästä purkamaan 
omia ajatuksiaan.  Toiminta ei olisi tapahtumakeskeistä. Ihmiset tuntisivat toisen-
sa hyvin ja voisivat jakaa keskenään elämäänsä ja kysymyksiään sekä pitää haus-
kaa ja rukoilla. Toiminnasta saisi helposti tietää ja yhteys kaikkeen seurakunnan 
toimintaan olisi luontevaa.  
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Olisi luontevaa yhteydenpito ja vaikutus, siihen mitä tahansa muuta toimintaa 
seurakunnassa on. Ei ole niin selkeästi, että on nuo nuoret ja aikuiset, eivätkä he 
tiedä toisistaan mitään, vaan että siellä on luonnollinen yhteys. Kun on yhdessä 
seurakunnan toiminnassa mukana, niin tulee koko seurakunnan toiminta tutuksi. 
Liikkuvuutta, että pystyy olemaan jossain kontekstissa vaikkei olisi suoraan siinä 
toiminnassa mukana. (Haastateltava 2.) 
 
Täydellisessä toiminnassa seurakunnan rooli olisi pienempi: toiminta toteutuisi 
ennen kaikkea ihmisten arkielämässä ja seurakunnan rooli olisi koota ihmisiä ar-
jen hengellisyydestä yhteen. 
Työntekijät  
Toiminnan kehittämisestä molemmat haastateltavista olivat samaa mieltä: toimin-
taa pitää aina kehittää ja luovuus on rajana. Ensimmäinen haastateltava vielä täh-
densi, että ydin nuorten aikuisten toiminnassa on kristityn kasvussa. Haastatelta-
vat toivat esiin kehittämistarpeita sekä jakoivat visioita siitä, mihin suuntaan toi-
mintaa kannattaisi tai voisi kehittää. Haastateltava, jolle toiminnan tavoite ei ollut 
selkeä, kaipasi selkeää tavoitetta, johon pyrittäisiin, ja jos tavoitteen toteuttamises-
sa ei heti onnistuta, niin voitaisiin kokeilla muita tapoja päästä tavoitteeseen. Ke-
hittämistä molemmat kaipasivat työaloja ylittävään yhteistyöhön sekä tiedotuk-
seen ja mainontaan. Tiedotus nähtiin haasteena, johon tulisi miettiä väylä, johon 
panostettaisiin, esimerkiksi jokin sosiaalisen median kanava ja sähköposti. Mutta 
laaja-alaisempaan mainostamiseen tarvittaisiin enemmän käytännön taitoja ja ta-
loudellisia voimavaroja. Myös yhtymätason medianäkyvyys oli toisen haastatelta-
vista toiveissa:  
Medianäkyvyyttä voitaisiin rakentaa, että siinä on yhtymä mukana, eikä se olisi 
vain yhden tai kahden seurakunnan, jotka vain vähän puuhastelevat, vaan se saisi 
yhtymältä tukea. (Haastateltava 6). 
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Ihmisten kohtaamisessa nähtiin myös parannettavaa ennen kaikkea tavoittavan 
työn kannalta.  
- - Pidän myös paljon siitä, että voi jalkautua sinne missä ne ihmiset ovat, että ei 
odoteta, että tulkaa te meidän luo, vaan mennään me nuorten aikuisten luokse. Jos 
on isompia tapahtumia tai - - Ylioppilaskylässä on esimerkiksi kapakka, - - 
opiskelijoiden tai kyllä siellä varmaan muitakin käy, että menisi joskus sinne - - 
seurakunnan työntekijänä ja olisi vain siellä. Ehkä joku lähtee juttelemaan, ehkä 
joku kavahtaa, se tekee sen, että me ollaan ihmisiä siinä missä muutkin. Tehdään 
samanlaisia juttuja, että me ei olla aina siellä kirkolla, mihin me kutsutaan tai 
tilassa, mihin me kutsutaan viettämään iltaa. (Haastateltava 7.) 
 
Toinen haastateltavista näki parannettavana myös yritystä saada nuoret aikuiset 
osallistumaan ja kantamaan vastuuta enemmän työntekijän rinnalla sekä vapaut-
taa heidät toteuttamaan mitä he haluavat tehdä ilman, että he olisivat sidoksissa 
yhteen paikkaan.  
Vapautetaan väki tekemään ja siitä voi juuri kummuta mitä vaan: draamaryhmiä, 
urheilupoppoita ja musiikkiryhmiä. Niitä porukoita, jotka lähtevät vain 
vaeltamaan jonnekin saaristoon retkeilemään tai lähtee pubiin tai live-keikoille 
jonnekin olemaan ja järjestämään leirejä, mihin onnistuttaisiin saamaan sellaista 
väkeä, joka ei ole seurakunnan sisällä. (Haastateltava 6.) 
 
Tärkeänä haastateltava koki sen, että toiminnassa mukana olevat nuoret aikuiset 
pystyisivät omaksumaan elämäntapaa, jossa on luontevaa olla myös seurakunta-
piirin ulkopuolella olevien ihmisten kanssa. Samalla olisi hienoa kehittää toimin-
taa sellaiseksi, johon voisivat osallistua myös ihmiset, jotka eivät välttämättä mää-
ritä itseään edes kristityksi. 
Työalat ylittävää yhteistyötä haluttiin parantaa muun muassa diakoniatyön ja 
nuorisotyön kanssa. Seurakunnan sijainnista johtuen diakoneilla käy myös nuoria 
aikuisia, mutta kuitenkaan esimerkiksi tiloissa, jossa nuorten aikuisten toimintaa 
järjestetään, ei ole yhtään mainosta tai muuta diakoniatyöstä kertovaa tietoa. Nuo-
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risotyön kannalta yhteistyötä haluttiin lähentää toiminnan osallistujan seurakun-
tayhteyden jatkuvuuden kannalta. Nuori, joka lähtee esimerkiksi opiskelemaan 
muualle, ei välttämättä hae seurakuntayhteyttä uudesta paikasta, koska kokee, 
että hänelle ei ole mitään toimintaa, sillä hän on liian vanha esimerkiksi isoseksi. 
Tiedotusta seurakunnan sisällä mahdollisista muistakin työaloista pitäisi siis lisä-
tä. Työn kehittämisen kannalta yleisestikin yhteistyö nähtiin rikkautena: 
- - Vaikka itsestä tuntuisi, että ei pysty kehittämään toimintaa enää, niin se ei 
tarkoita etteikö joku muu voisi kehittää. Sen takia on tärkeää, että voisi tehdä 
yhteistyötä myös työalojen yli. (Haastateltava 7.) 
 
Yhteistyö muun muassa nuorisotyönohjaajan kanssa oli tuonut positiivista vaiku-
tusta toiminnan kehittämisen kannalta: uuden järjestöyhteistyökumppanin. Nä-
kyvyyden lisäämiseksi oli suunniteltu videoblogin tekemistä Sanansaattajat me-
dialähetysjärjestön kanssa. 
Haastateltavista molemmat ilmaisivat toiminnan kehittämisen tarvitsevan erilaisia 
resursseja: rahaa, työntekijöitä, innostuneisuutta nuorissa aikuisissa, visiota ja ide-
oita. 
Vaatii, että siihen kanavoidaan tietty määrä työntekijä resursseja. Se on meillä 
merkittävä parannus jos papin lisäksi siihen saadaan, niin kuin on jo saatu, yksi 
nuorisotyönohjaaja. Vaatii rahaa, budjettia ja työntekijöitä. Muuten se on, ei se 
ole vain resursseista kiinni, vaan on juuri sitä, mitä nuoret aikuiset itse 
työntekijöiden kanssa tekevät.(Haastateltava 6.) 
 
Toinen haastateltavista koki myös avoimen keskustelun ja pohdinnan siitä, mitä 
toiminnalta halutaan, hyvänä edellytyksenä toiminnan kehittämisessä. Mutta 
edellytyksenä on, että löytyy niitä osallistujia, jotka haluavat olla mukana kehit-
tämässä, jakamassa mielipiteensä ja ideoimassa. 
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Täydellisen nuorten aikuisten toiminnan määrittelyyn ensimmäisellä työntekijällä 
oli jo valmis kaava, jonka mukaan sen voisi toteuttaa: 
Seurakunta luontainen kehitys viitekehyksestä kasvavan seurakunnan kahdeksan 
laatutekijää. - - Kristian Swartzin manuaalista. - - Siihen liittyisi tämän kaltaisia 
juttuja kuin valtuuttava johtajuus, innostava jumalanpalvelus, lahjojen 
mukainen palvelutehtävä: että löytyy sellainen paikka seurakunnasta, johon heillä 
on lahjat. Jos sinä et ole keittiö tai kahvinkeittäjä ihminen, niin sinua ei pakoteta 
siihen. Tarveperusteinen evankeliointi, ei raamatulla päähän, vaan tullaan 
rinnalle ystävinä ja mitä tämä ihminen tarvitsee. Useimmin nuori aikuinen 
esimerkiksi uudella paikkakunnalla tarvitsee yksinkertaisesti ystäviä, jonkun 
porukan, jossa on kiva olla. Toimivat rakenteet - -. Tämä - - perustuu aidosti 
maailman laajimpaan empiiriseen tutkimukseen. (Haastateltava 6.) 
 
Muuten täydellinen nuorten aikuisten työ oli työntekijöille lämmin yhteisö, jossa 
löytyy vastuunkantajia, joiden kanssa toimintaa toteutetaan, rukoillaan ja huomi-
oitaisiin myös kansainväliset vaihto-opiskelijat. Toiminta ei olisi työntekijälähtöis-
tä vaan seurakuntalähtöistä, jossa toiminta ei rajoitu nuorten aikuisten toiminnak-
si, vaan siinä on mahdollisuuksia ylittää eri ikäryhmille suunnattujen työalojen 
rajoja. 
- - Runko olisi se, että nuoret aikuiset voisivat itse tehdä ja oksat ja hedelmät 
olisivat sitä että siellä on kaikenikäistä toimintaa. Mikseivät nuoret aikuiset voisi 
järjestää toimintaa johon kutsutaan kaikki mahdolliset lapset ja vanhukset 
mukaan? (Haastateltava 7.) 
 
Täydellisessä toiminnassa seurakunta olisi kaikille kodikas, missä kasvua tapah-
tuu ja vastuuta seurakunnassa otetaan nuorten aikuisten toiminnan jälkeenkin. 
Nuorten aikuisten toiminnan haaveiltiin myös laajentuvan koko seurakunnan 
toiminnaksi, jossa työntekijöitä ei välttämättä edes tarvittaisi, ehkä pappia lukuun 
ottamatta. 
Ajattelen, että työntekijän tärkein tehtävä on tehdä itsensä turhaksi tietyllä 
tavalla. On alussa se kannustaja ja mahdollistaja: antaa ne puitteet, antaa 
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resursseja, kokoaa sen porukan ja sanoo, että tämä on hyvä idea, tehkää tämä tai 
tehdään tämä. Mutta jättäytyy kuitenkin itse sen verran sivulle, että antaa 
muiden tehdä ja toimia. (Haastateltava 7.) 
5.4.2  Jumalanpalveluksen hoitamisen kehittäminen 
Nuoret aikuiset  
Neljä viidestä haastatellusta ei haluaisi osallistua tai ollut osallistunut jumalanpal-
veluksen toteuttamiseen. Kaikki ilmaisivat suurimmaksi syyksi sen, etteivät he 
olleet löytäneet mielenkiintoisia tapoja osallistua toteutukseen. Kahden nuoren 
aikuisen kantaan vaikutti myös jumalanpalvelusyhteyden puuttuminen. Yksi 
haastateltu uskoi voivansa osallistua toteuttamiseen jos jumalanpalvelus olisi yh-
teisö, johon hän muun seurakunnan kanssa kuuluisi ja kokoontuisi. Tapoja, joilla 
jumalanpalveluksen toteuttamiseen olisi voinut osallistua, olivat haastateltujen 
mielestä kolehdin kerääminen, esirukouksen ja lukukappaleen lukeminen sekä 
musiikkiesityksiin osallistuminen tai niiden pitäminen. Kaksi haastatelluista ker-
toikin olleensa joskus mukana musiikkiesityksissä, joita pidettiin Katariinan seu-
rakunnan ulkopuolisissa jumalanpalveluksissa, esimerkiksi Kansanlähetyksen 
sunnuntai messussa. Kansanlähetyksen jumalanpalveluksista jumalanpalvelusyh-
teyden löytänyt haastateltu oli osallistunut pyhäkoulun pitämiseen, esirukouksen 
lukemiseen ja ollut jossain määrin mukana musiikkitoiminnassa.  
Täydellinen jumalanpalvelus olisi haastateltujen mukaan yhteisöllinen ja iloinen, 
mutta jossa olisi myös tilaisuus viettää hiljaista ja arvokasta aikaa pyhä äärellä.  
Kaipaa, että unelma jumalanpalveluksessa on yhteisöllisyyden kokemus: 
mahdollisuus kohdata toisten ihmisten kanssa jotain ja kohdata muita ihmisiä. Ei 
tarvitse olla kovin jäykkä koko ajan, mutta pitäisi olla mahdollisuus itse hiljentyä. 
- - Ettei keskity, että on show:ssa mukana. On harrashetki. - -. Jos nämä kaikki 
saisi samaan. (Haastateltava 5.) 
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Jumalanpalveluksessa pappi ei olisi vain liturgian suorittaja, vaan hän tuntisi seu-
rakuntansa. Se olisi kaikille eri-ikäisille ihmisille viikoittainen seurakunnan ko-
koontuminen, missä seurakuntalaisille tarjotaan Jumalan sanaa, opetusta ja sak-
ramentteja. Saarna olisi puhutteleva, tilaisuus olisi elämälle avoin ja lapset saisivat 
olla paremmin mukana. Kaksi haastatelluista toi esiin lapsiperheitä tai lap-
senomaisia aikuisia koskevia huomioita pohtiessaan täydellistä jumalanpalvelus-
ta: 
- - Monella nuorella aikuisella itse asiassa lapset on sellainen joka estää tulemasta 
jumalanpalvelukseen, koska mihin ne siellä tunkee ja jos heidät saakin sinne, niin 
itsellä ei ole aikaa siihen jumalanpalvelukseen eli siitä tulee aikalailla hukkareissu: 
miksi nähdä vaivaa josta ei tule muuta kuin itkua ja hammasten kiristelyä. - -
(Haastateltava 3.) 
 
 Että lapset voisivat olla mukana siellä jumalanpalveluksessa, eikä heitä pidä 
laittaa, että he ovat vähän haitaksi ja heidät pitää laittaa johonkin syrjään sen 
ajaksi kun aikuiset ihmiset keskittyy.  -  - Aikuinen voi käyttäytyä kuin lapsi siinä 
mielessä: voi työntää nenänsä joka paikkaan, kuljeksia ympäriinsä ja katsella ja 
kiivetä joka paikkaan - - ja niin voisi tehdä jumalanpalveluksen aikanakin Ja se on 
minusta kauhean mielenkiintoista. - - Jos se olisi sosiaalisesti hyväksyttyä 
aikuisille ihmisille, että voisi, niin kyllä minä silloin menisin kirkkoon. Mutta nyt 
se ei ole oikein sopivaa. (Haastateltava 5.) 
 
Täydellisen jumalanpalveluksen olemusta miettiessä haastateltavat toivat esiin 
myös omia näkemyksiään siitä, miten he kokevat nykyisen jumalanpalveluksen 
niin Katariinan seurakunnassa kuin yleisestikin luterilaisessa kirkossa sekä itsel-
leen tärkeitä ja parannettavissa olevia asioita jumalanpalveluksessa: 
 Mutta koska normaali jumalanpalvelus on aika tylsä. - - Kokee, että sain vähän 
niin kuin hartaassa tunnelmassa pysähtyä miettimään, on tila sille. Muualla se 
voi jäädä, että on koko ajan vauhti päällä. Eikä pääse hiljentymään mielen tasolla 
ainakaan. Tai toisaalta haluaisi viihtyisää ja rentoa, iloista ja yhteisöllisyyttä. 
Mutta kaipaan, että jokin tilaisuus tai hetki olisi hiljainen tai sanotaan arvokas: 
harras, jossa on kunnioittavaa pyhyyden tuntua. Nämä on sitten hankala saada 
samaan. (Haastateltava 2.) 
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- - Kirkkokahvit on se mikä tuo ihmiset istumaan yhteen ja Suomessa etenkin 
ihmiset tarvitsee sitä.  Ehkä suomalaiseen luterilaiseen hengellisyyteen kuuluu 
sellainen hartaus ja semmoinen, että kun ihminen tulee kirkkoon hän tulee 
henkilökohtaisten syvien ajatustensa kanssa. - - Omissa suurissa murheissa tai 
ongelmissa, jos ei ole joka sunnuntain kävijä. Silloin kukaan ei uskalla mennä 
häiritsemään hänen henkilökohtaista, privaattia hartaushetkeänsä. - - Se on 
miinus ja sen takia tarvitaan kirkkokahvit, jossa ei ole enää se hartaushetki,  - - 
vaan kirkko loppuu ja alkaa normaali elämä, ihmisillä on normaali mahdollisuus 
kohdata toisiansa. (Haastateltava 4.) 
 
- - Kyllä toivoisin, että olisi enemmän, että voisi jakaa, jos on sellaisia asioita, joita 
Jumala on puhunut sydämelle tai jos saa jotain näkyjä tai jotain, että sellaisia 
voisi jakaa, että seurakunta olisi mukana siinä. Ja tosissaan se, että ei tarvitsisi 
olla penkkiin sidottu siellä, että olisi soveliasta liikkua. - - Rukoilla myös liikkeen 
kielellä. (Haastateltava 5.) 
 
Yhteisöllisyyden kaipuu ja merkitys oli tärkeää haastatelluille nuorten aikuisten 
toiminnan lisäksi jumalanpalveluksessa, mutta sosiaalisen ulottuvuuden korostu-
essa liikaa seurakunta voi käpertyä liikaa itseensä löytämättä hengellistä yhteyttä: 
Jumalanpalvelusyhteydellä tarkoitetaan, niin sillä tarkoitetaan kahta eri asiaa. - - 
Vanhassa ajatuksessa, sillä tarkoitetaan enemmänkin ehtoollisyhteyttä. - - ihmiset 
kokoontuvat yhteen viettämään yhteistä ehtoollista, mutta se sosiaalinen 
ulottuvuus on heikko. - - Nuoren aikuisen ja postmodernista näkökulmasta, 
jumalanpalvelusyhteys mielletään ennen kaikkea sosiaaliseksi yhteydeksi. – 
nähdään että jumalanpalvelus ja seurakunta on sosiaalinen yksikkö. Jos ei ole 
sosiaalista yhteyttä - - ei ole toteutunut jumalanpalvelusyhteys. Minusta siinä on 
paha ongelma. Kummassakaan ei välttämättä toteudu hengellinen yhteys. 
(Haastateltava 3.) 
 
Pitkäveteiseksi jumalanpalveluksen kuvaillut haastateltu kertoi hengettömän 
saarnan, pitkäveteisen musiikin, yleisen tavan olla ottamatta yleisöä haltuun ja 
oman asenteen olevan syynä siihen, miksi sunnuntain aamujumalanpalvelus on 
tylsä. Vaikka jumalanpalvelus saatettiin kokea jäykäksi myös esimerkiksi juma-
lanpalveluksen kaavan vuoksi, toi eräs haastateltava myös ymmärrystä kaavamai-
seen toteutukseen: 
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Kyllä minä näen siinä tietynlaisessa kaavamaisuudessa myös hyvää. Se myös 
suojelee tietyiltä sellaisilta, siltä kaaokselta ja epäjärjestykseltä ja on sinänsä 
helppo että kun ihminen tulee sinne, hän tietää, että mitä siellä tapahtuu. 
(Haastateltava 4). 
 
Työntekijät  
Jumalanpalveluksissa uskottiin olevan eri osa-alueita, joita olisi mahdollista kehit-
tää. Haastateltavien mukaan kehittämisen kohteita Katariinan seurakunnan perin-
teisissä jumalanpalveluksissa olivat esimerkiksi musiikki, ihmisten vastaanotta-
minen, seurakunnan kuuleminen ja toteutukseen sekä suunnitteluun mukaan ot-
taminen ja ajankohta. Musiikin suhteen molemmat työntekijät uskoivat moninai-
suuden voimaan, kuten myös erityyppisten messujen järjestämiseen. 
Olisi tosi ihanaa jos pystyttäisiin tarjoamaan nuorekkaampaa, ehkä tietyllä tapaa 
tutustuttamista siihen, että mitä se jumalanpalveluselämä on. Intromessu: 
tällaista on jumalanpalveluksessa ja miksi siellä on niitä. Tällainen esittely 
tilaisuus tai vähän kevyempi messu tähän tapaan, missä voisi olla muitakin 
lauluja kuin virsiä. (Haastateltava 7.) 
 
Toinen haastateltavista näki saarnaajan roolin tärkeänä: Saarnaajan haluttiin välit-
tävän jollain tavalla uskoa Jumalan Sanaan ja siihen, mitä Raamattu opettaa. Myös 
seurakuntalaisten toivottaminen tervetulleeksi oli tärkeää etenkin uusien kävijöi-
den sekä koko seurakunnan yhteyden kokemisen kannalta. Molemmille ensisijai-
nen kehittämisen kohde oli seurakuntalaisten ottaminen mukaan suunnitteluun ja 
toteutukseen. Uudistaminen ei nähty vanhemman ikäpolven väkeä karkottavana 
asiana, vaan jumalanpalveluselämää rikastuttavana. Esimerkiksi aikaisemmin jär-
jestetyissä kylämessuissa kävi nuorten aikuisten lisäksi myös vanhempaa väkeä ja 
eläkeläisiä eli nuoremmalla tyylillä tehty voi toimia myös vanhemmille. Ideoita 
kehittämiseen oli useita. 
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  - - Voisi olla erityispainotuksia, siis nehän menevät jo kirkkovuoden mukaan, 
mutta olla jotain erityiskirkkoja, joihin kutsutaan eri-ikäisiä tai joku 
pehmolelukirkko, tai villasukkakirkko. Voisi olla urheiluseuroille suunnattu 
jumalanpalvelus tai että olisi tällaisia erityisiäkin välillä. - - Siellä tulisi ilmi se, 
että me olemme ihmisten keskellä ja tehdään sitä ihmisille. (Haastateltava 7.) 
 
Toinen haastateltavista toi esiin Katariinan kirkon jumalanpalveluksen ajankoh-
dan tuoman haasteen. Kello kymmenen saattaa olla monelle, etenkin kirkon naa-
purissa asuville opiskelijoille, liian aikainen ajankohta lähteä kirkkoon, etenkin jos 
jumalanpalvelus tuntuu itsessään raskaalta tilaisuudelta. 
Edellytyksiä jumalanpalveluksen kehittämiselle nähtiin muutamia: vastuutiimin 
muodostaminen, valmius tehdä työtä asian eteen, teologista tietämystä siitä, mitä 
tulee säilyttää ja saada seurakuntalaiset uskomaan muutoksen mahdollisuuteen 
sekä seurakunnan osallisuuden mahdollistamista. 
- - ehkä on sellainen ajatus, että ei sitä voi kehittää, että se on tylsää. Pitäisi saada 
ehkä muuta kautta saada tuotua se, että olisiko mahdollisuus järjestää jokin 
tempaus, että kerätään nuoret aikuiset ja valmistetaan jumalanpalvelus, joka 
sitten pidetään, vaikka seuraavana sunnuntaina. Siellä on sitten mummot ja 
papat kauhuissaan, että apua, mitä musiikkia ja mitä meininkiä, mutta siinä voisi 
olla sitä, että nuoret aikuiset näkisivät, että hei tällaistakin voisi olla ja alkaisivat 
itse ehkä vaatimaan ja pyytämään, että voiko olla myös tällaista, eikä aina 
tuollaista. (Haastateltava 7.) 
 
Toinen haastateltavista piti myös kehittämisen kannalta tärkeänä jumalanpalve-
luksen niin sanottua riisumista niin, että käy selväksi, mikä jumalanpalveluksen 
ydin oikein on. Riisumisen jälkeen voitaisiin lähteä kehittämään yhdessä seura-
kuntalaisten kanssa jumalanpalvelusta eläväisemmäksi.  
- - Jäädän helposti siihen ajatukseen, että näin on aina ollut ja näin on hyvä olla. - 
- Saisi ihmisille sen käsityksen että voi vaikuttaa ja muuttaa ja kehittää. 
(Haastateltava 7.) 
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5.5  Pohdiskeleva yhteenveto 
Vaikka tutkimustulokset on esitetty teemoittain eri kappaleissa, aineistona ne 
muodostavat kokonaisuuden, joka on sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi jo perustie-
to–teemaa käsittelevässä kappaleessa esiin ponnahtaa syitä, miksi seurakuntayh-
teyttä haetaan muualtakin kuin Katariinan seurakunnan toiminnasta. Syyt paljas-
tavat merkitysten lisäksi kehittämiskohteita ja kuvaavat toimintaa. Kaikki teemat 
ovat siis nivoutuneita toisiinsa, vaikka ne onkin luokiteltu erillisiksi teemoiksi, 
joiden kautta tuloksia tarkastellaan. Osaltaan tähän vaikuttaa se, miten olen laati-
nut kysymykset ja määritellyt ne osaksi eri teemoja. Teemojen rajat ovat kuitenkin 
häilyväiset ja kokonaisuudessaan pyrkivät palvelemaan tutkimuksen alussa ase-
tettua tavoitetta: vastata tutkimusongelmiin. 
 
Tutkimustuloksissa saatiin monia vastauksia ja näkemyksiä, joista osa olivat sa-
moja tai samankaltaisia kaikkien haastateltavien välillä. Ensimmäisessä teemassa 
selvisi, että nuoret aikuiset, joita on haastateltu, edustavat joukkoa, joka on ollut 
aktiivinen ollessaan mukana Katariinan seurakunnan nuorten aikuisten toimin-
nassa. He ovat osallistuneet toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, mikä on 
yksi tavoite, johon niin nuoret aikuiset kuin työntekijät haluavat pyrkiä. Kokemus-
ta nuorilla aikuisilla toiminnasta löytyy pitkältäkin aikaväliltä. Suurimman osan 
(neljän viidestä) kokemukset sijoittuvat aikaan, jolloin he ovat olleet opiskelijoita. 
Vuoden 2014 toimintakertomuksessa ja 2015 toimintasuunnitelmassa tavoitteena 
onkin erityisesti yrittää tavoittaa Yo-kylän alueella asuvia nuoria aikuisia ja opis-
kelijoita (Katariinan seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2014; Katariinan 
seurakunnan toimintasuunnitelma vuodelta 2015.) Tätä tavoitetta reflektoiden 
haastateltuihin nuoriin aikuisiin voisi ajatella, että opiskelijoita, joita pääasiassa 
Yo-kylässä asuu, on tavoitettu, sillä haastateltavista enemmistö on mukana ennen 
olleita opiskelijoita. Edellä mainitulle väitteelle tukea löytyy myös toisen työnteki-
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jähaastateltavan kertoessa syyt ja merkitys – teeman alla, miten nuoria aikuisia 
helposti pitää vain opiskelijoina, vaikka ryhmään kuuluu muitakin ihmisryhmiä.  
 
Nuorten aikuisten toimintaan osallistuu siis todennäköisesti paljon opiskelijoita. 
Nuorten aikuisten toiminnassa yhtenä periaatteena on, että osallistujia ei luokitella 
sen mukaan opiskelevatko he, ovatko he töissä tai etsivätkö he muilla keinoin 
suuntaa elämäänsä. Usein toiminnan rajat mukautuvat tilanteen mukaan, mikä on 
yksi peruspiirre ko. toiminnassa. (Köykkä 2014, 199.) Vaikka toiminnassa, ja haas-
tateltavista yksi ei ollut opiskelija-aikanaan toiminnassa mukana, tutkimustulokset 
tuovat esiin ennen kaikkea näkemystä siitä, miten toiminta nähtiin opiskelijoiden 
näkökulmasta. Kuitenkin tavoitettuja Yo-kylän asukkaita ei ole toiminnassa mu-
kana paljoa suhteessa satojen asukkaiden määriin Ylioppilaskylässä. Tavoittavan 
toiminnan kehittäminen onkin yksi asia, joka nousi, kehittäminen – teeman alla, 
yhdeksi niin nuorten aikuisten kuin työntekijöiden mainitsemaksi kehittämiskoh-
teeksi. 
 
Haastatelluilla työntekijöillä on kokemusta nuorten aikuisten toiminnasta jonkin 
verran tai paljon. Molemmat ovat olleet vastuurooleissa toiminnassa. Nuoret ai-
kuiset nähtiin jakautuvan kolmeen eri kategoriaan: oman seurakunnan nuoriso-
työstä uloskasvavat, muualta tulevat seurakuntayhteydessä olleet nuoret aikuiset, 
sekä nuoret aikuiset, jotka eivät määrittele itseään kristityiksi, eivätkä osallistu 
toimintaan. Tavoittavan toiminnan kehittämisessä työntekijä haastateltavista toi-
nen uskoi toiminnan tavoitteen selkiyttämisen auttavan siinä, mihin suuntaan 
toiminnassa mennään. Ovatko tavoittamisen kohteena ensisijaisesti opiskelijat, 
omasta nuorisotyöstä nuoriksi aikuisiksi kasvaneet, perheelliset ja työssäkäyvät 
vai kaikki edellä mainitut? Ajatuksia siitä, miten tavoittavaa toimintaa voitaisiin 
järjestää, löytyi muun muassa vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta ja haastattelun 
tuloksista. Toimintasuunnitelmassa tavoittavan työn muotoja olivat esimerkiksi 
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erilaiset tapahtumat, kuten retket, yleisöluennot ja erilaiset infotempaukset. Kau-
pungeissa on paljon kulkijoita, jotka eivät tiedä minne he menisivät. Tavoiteltaessa 
nuoria aikuisia tulisi huomioida heidän elinympäristönsä eli se missä ja milloin he 
liikkuvat. (Köykkä 2014, 214.) Muun muassa nuorten aikuisten arkeen jalkautumi-
nen, minkä kautta työntekijät voisivat tulla tutuiksi kasvoiksi uusille ihmisille, oli 
haastatteluaineistossa esiin tullut mahdollinen tavoittavan työn muoto. Nuoren 
aikuisen kutsuminen osallisuuteen seurakunnassa on tuloksia tuottavampaa kir-
kon työntekijän pukeutuessa pantapaitaan, joka päällä hän kulkee nuoria aikuisia 
vastaan arkisissa ympäristöissä, kuin postin kautta lähetty yleisesite (Helenius 
2005, 350–351). Kaikkien haastateltavien vastaukset pohjautuvat pääasiassa Kata-
riinan seurakunnan Vastavirta-iltoihin, sekä Katariinan seurakunnan tarjoamiin 
jumalanpalveluksiin, mutta myös yksittäisiä muita nuorille aikuisille suunnattujen 
toimintojen pohjalta annettuja vastauksia löytyi. 
 
Kaksi nuorista aikuisista oli löytänyt jumalanpalvelusyhteyden joko Katariinan 
seurakunnasta tai Kansanlähetyksen messuista. Loput haastatelluista vielä etsivät 
paikkaa, josta löytää yhteys tai olivat löytäneet sen seurakunnan ulkopuolisista 
kristillisistä yhteisöistä. Työntekijät näkivät, että nuoria aikuisia tulisi huomioida 
paremmin jumalanpalveluksissa. Katariinan aamujumalanpalveluksia kuvailtiin 
mm. seuraavasti: raskas, tavallinen, perinteinen, musiikiltaan klassinen, korkea-
kirkollinen, vahvasti työntekijälähtöinen ja oppimisen kannalta yksipuolinen. Ku-
vaus jumalanpalveluksesta tuo esiin eri asioita, joista osa esiintyy myös kehittämi-
nen – teeman alla asioina, joita haastateltavat toivoisivat kehitettävän. Erityisesti 
työntekijälähtöisyyttä haluttiin vähentää ja seurakuntalaisten mahdollisuuksia 
suunnitella ja toteuttaa sekä kantaa vastuuta, haluttiin lisätä. Muita Katariinan 
seurakunnan jumalanpalveluksista Yhteyden messua ja Kylämessua kuvailtiin 
mm. seurakuntaa osallistavaksi, nuorekkaaksi ja erilaista musiikkia sisältäväksi 
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sekä yhteisöllisemmäksi ja enemmän väkeä kokoavaksi kuin aamujumalanpalve-
lus. 
Jumalanpalveluksessa merkityksellistä nuorille aikuisille oli Jumalan kohtaami-
nen, hyvä opetus, seurakuntayhteys ja ehtoollinen. Seurakuntayhteyden ei katsot-
tu toteutuvan joko ollenkaan tai sen koettiin toteutuvan huonosti. Nuoret aikuiset, 
jotka olivat löytäneet jumalanpalvelusyhteytensä muualta, näkivät löytäneensä 
toisaalta jumalanpalvelusyhteisön, jota Katariinan jumalanpalvelus ei tarjonnut. 
Yhteisöllisyys olikin yksi piirre, joka kuului nuorten aikuisten visioonsa täydelli-
sestä jumalanpalveluksesta. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden syntyyn tarvitaan 
kontaktia ja vuorovaikutusta. Dialogisuutta ja mahdollisuuksia osallistua juma-
lanpalveluksen toteutukseen voi lisätä paljon, sillä monessakaan seurakunnassa 
yhdessä toteuttamisen perinnettä ei ole. (Hauta-aho & Tornivaara 2009, 111.) Yh-
dessä jumalanpalveluksen toteuttaminen ja suunnitteleminen olivat yhdessä mu-
siikin monipuolistamisen sekä vieraanvaraisemman ihmisten vastaanottamisen 
kanssa kehittämisen kohteita, joita haastattelemani työntekijät mainitsivat. Edelly-
tyksinä uudistamiseen koettiin esimerkiksi vastuutiimin muodostaminen ja seura-
kuntalaisten motivoiminen toiminnan toteuttamiseen. Jumalanpalveluksen merki-
tyksen nuorille aikuisille työntekijät arvioivat joko samaksi kuin muilla kristityillä 
tai vähäiseksi.  
Nuorten aikuisten toimintaa kuvattiin kahden toiminnan osalta: Nuori Katariina ja 
Vastavirta – illat. Nuori Katariina ja aiemmin järjestettyä nuorten aikuisten toimin-
taa, kuvattiin muun muussa paljon ihmisiä ja eri aktiviteetteja sekä monipuolisia 
puhujia sisältäväksi toiminnaksi, jossa toiminnan vetäjä vaihtui useamman kerran. 
Toiminta oli myös uusien ihmisten tavoittamiseen pyrkivää. Osallistujien vähetes-
sä ja työntekijöiden vaihtuessa toiminta muotoutui hiljalleen tilaan, missä se on 
nyt. Nuorten aikuisten toimintaa kuvailtiin pieneksi 10–20 hengen toiminnaksi, 
jossa ilmapiiri on avoin, lämmin ja kodikas ja missä vaikutusmahdollisuudet ovat 
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hyvät, vastuun kantajiksi halukkaita on suhteellisen vähän ja toiminta on uskon-
perusteisiin sitoutunutta. Toiminnassa nykyisen työntekijän aikana tapahtuneita 
muutoksia olivat muun muassa Kansanlähetyksen kanssa tehtävän yhteistyön 
loppuminen, uusien yhteistyöjärjestöjen kanssa aloitettu yhteistyö sekä kävijämää-
rän väheneminen.  
Nuorten aikuisten toimintaan mukaan lähdettiin esimerkiksi seuraavista syistä: 
hengellinen kaipuu seurakuntayhteyteen, mahdollisuus tavata uusia ihmisiä ja 
vetäjän karismaattisuus ja tyyli. Nuorista aikuisista kirkkoon kuuluvat usein ar-
vostavat mahdollisuutta kuulua yhteisöön ja hiljentyä yhdessä (Tirri 2006, 303). 
Merkityksellistä nuoret aikuiset sanoivat olevan mm. yhteisöllisyys, ihmisten koh-
taaminen, mahdollisuus kasvaa hengellisesti ja työntekijä. Työntekijöiden merki-
tys toiminnassa oli haastatelluille tärkeä mm. turvallisuuden luojana, kokonaisku-
van hahmottajana, ohjaajana ja suunnannäyttäjänä. 
Työntekijät määrittelivät nuorten aikuisten toiminnassa merkitykselliseksi esimer-
kiksi ihmisten kohtaamisen, läsnäolon, avoimuuden ja mahdollisuuden antaa osal-
listujien vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vapaaehtoisten ja 
muiden osallistujien merkitys oli tärkeä esimerkiksi toiminnan toteuttamisessa ja 
monipuolisessa toiminnan kehittämisessä. Nuorten aikuisten toiminnan tavoittee-
na nuoret aikuiset näkivät esimerkiksi oman paikan ja hengellisen kodin löytämi-
sen seurakuntayhteydestä, yhteydessä kasvamisen ja väliinputoajien tavoittami-
sen. Neljä viidestä haastatellusta koki, että tavoitteeseen päästään, joskin paran-
nettavaa löytyisi. Haastateltavat olivat yllättävän positiivisia tavoitteiden toteu-
tumisen suhteen, vaikka tavoittavan toiminnan koettiinkin olevan melkeinpä 
marginaalista. Yksi haastatelluista tosin totesi, että tavoitteisiin ei päästä juuri sen 
takia, että toiminta ei tavoita tehokkaasti uusia ihmisiä. Työntekijöiden mukaan 
tavoitteena oli muun muassa evankeliumin eteenpäin vieminen. Paikan, johon voi 
tulla omana itsenään ja helposti ja pohtia elämän eri kysymyksiä, tarjoaminen sekä 
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seurakuntayhteyden rakentaminen tai lujittaminen. Työalan asema seurakunnassa 
koettiin hyväksi ja kannustavaksi sekä yhdeksi monista työaloista. 
Haastateltujen nuorten aikuisten mielessä toiminnassa kehittämistä kaipasivat 
muun muassa uusien ihmisten tavoittaminen, työntekijän ja vapaaehtoisten tehtä-
vien ja roolien määrittely, tiedotus ja mainonta sekä toiminnan kiinnittyminen 
muuhun seurakunnan toimintaan ja tiedon puuttuminen aiemmin toiminnan to-
teuttamiseen käytetyistä keinoista ja välineistä. Tiedotus ja mainonta olivat asioita, 
joissa myös työntekijät näkivät parantamisen varaa. Tiedottaminen on pitkäjäntei-
syyttä vaativaa toimintaa, jonka tulokset näkyvät usein vasta pidemmällä aikajän-
teellä. Se vaatii sitoutumista, viestintänäkökulman mukaan ottamista suunnitte-
luun, resursseja ja osaamista. (Hauta-aho & Tornivaara 2009, 160, 162, 164.) Muita 
kehittämistä tarvitsevia asioita olivat työntekijöiden mukaan esimerkiksi työalojen 
välinen yhteistyö, toiminnan tavoitteen selkiyttäminen, uusien nuorten aikuisten 
kohtaaminen ja tavoittaminen sekä nuorten aikuisten innostaminen toteuttamaan 
toimintaa niin, että toiminta ei olisi vain yhteen tilaan tai paikkaan sitoutunutta. 
Nuorten aikuisten toive toimintansa kiinnittymisestä muuhun seurakunnan toi-
mintaan ja työntekijöiden näky seurakunnan työalojen välisen yhteistyön lisäämi-
sen tarpeesta muodostavat molemmille yhteisen kehitystarpeen. Ratkaisu, miten 
nuorten aikuisten toiminta voitaisiin kiinnittää muuhun seurakuntaan, voisi olla 
juuri työalojen rajojen yli toteutettava yhteistyö. Diakoniatyössä kävijöiden ikähai-
tarin uskoisi olevan laaja, vaikka moni kävijä olisikin nuori aikuinen, ja nuoriso-
työssä nimensä mukaisesti on nuorempia seurakuntalaisia. Työalojen välisen yh-
teistyön lisääminen on toteutunut osittain nuorisotyön osalta nuorisotyönohjaajan 
siirtyessä ottamaan vastuuta nuorten aikuisten toiminnasta yhdessä nykyisen 
työntekijän kanssa. Merkittävinä yhteistyötahoina onkin mainittu uusimmassa 
toimintasuunnitelmassa muun muassa Katariinan seurakunnan diakonia ja nuori-
sotyö. Pohja melkeinpä koko seurakuntaa kokoavalle toiminnalle voi olla jo raken-
tumassa.  
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Nuorten aikuisten toiminnassa hyvänä ja toimivana nähtiin esimerkiksi mahdolli-
suus päästä vaikuttamaan ja toteuttamaan toimintaa sekä, ainakin opiskelijoiden 
kannalta, Vastavirta-illat sopivat kellonajoiltaan nuorille aikuisille. Toiminnan 
nähtiin olevan myös matalan kynnyksen toimintaa, vaikkakin sosiaalinen kynnyk-
sen koettiin olevan aina olemassa ja sen suuruuden tai pienuuden riippuvan ihmi-
sestä itsestään. 
Työntekijöiden mukaan toiminnan kehittäminen vaatisi resursseja: niin taloudelli-
sia kuin henkilöstöllisiä sekä nuorten aikuisten motivaatiota olla mukana suunnit-
telemassa ja toteuttamassa toimintaa. Kehittämiseen nähtiin tarvittavan myös 
avointa keskustelua siitä mihin suuntaan toimintaa halutaan kehittää ja visiota 
miten toimintaa toteutetaan haluttuun suuntaan. 
Tärkeitä tekijöitä, miten nuoret aikuiset kokivat toiminnan, olivat muun muassa 
ilmapiiri, oma asenne ja motivaatio, uskominen siihen mitä opetettiin ja yhteys 
toisten uskovien kanssa. Täydellinen nuorille aikuisille kohdistettu toiminta oli 
nuorten aikuisten mielestä esimerkiksi yhteisöllistä, hengellistä opetusta sisältä-
vää, avointa keskustelua omista pohdinnoista käyvää, muuhun seurakunta toi-
mintaan linkittyvää ja ennen kaikkea ihmisten arkielämässä toteutuvaa. Toimin-
nasta olisi myös helppo saada tietää ja ihmiset tuntisivat toisensa. Hengellisen 
kasvun ja hoitamisen kannalta tärkeät elementit tulevat ilmi useamman nuoren 
aikuisen haastatteluissa, mikä kertoo kyseisten nuorten aikuisten hengellisestä 
kaipuusta. Täydellisessä toiminnassa halutaan olevan hengellistä opetusta ja sisäl-
töä. Maailmankatsomuksen pohja rakentuu nuoressa aikuisuudessa, minkä takia 
heidän kaipuunsa maailmankatsomukseen liittyvien kysymysten pohdiskeluun ei 
pitäisi tulla yllätyksenä (Köykkä 2014, 196). Työntekijöiden näkemykset täydelli-
sestä toiminnasta sisälsivät mm. toimivat rakenteet, lahjojen mukaiset palveluteh-
tävät ja tarveperusteista evankeliointia. Yhteisö, jossa löytyy osallistujia toteutta-
maan toimintaa, joka ylittäisi eri ikäryhmille suunnattujen työalojen rajat sekä 
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paikka, jossa tapahtuu hengellistä kasvua ja vastuuta seurakunnassa otetaan myö-
hemmissäkin elämänvaiheissa.  
Haasteena niin jumalanpalveluksen kuin nuorten aikuisten toiminnan kehittämi-
sessä on uusien ihmisten tavoittamisen lisäksi esimerkiksi vastuunkantajien löy-
täminen. Miten innostaa toimintaan osallistuvia mukaan toteutukseen ja suunnit-
teluun? Miksei esimerkiksi nuorten aikuisten toiminnassa vastuuta oteta enempää 
tai hanakammin, vaikka ajatuksia toiminnan kehittämiseen löytyy? Työntekijä 
haastattelussa haastateltava ehdotti syyksi toiminnan nykyistä muotoa. Nuoret 
aikuiset voivat nähdä toiminnan hengähdyspaikkana, johon ollaan keskimäärin 
tyytyväisiä. Toiminnasta ei haeta suuria vastuu tehtäviä, koska sinne tullaan le-
päämään ja hiljentymään. Nuorien aikuisten haastatteluista yksi haastateltu toi 
esiin sen, että useat osallistujat tekevät muissa yhteisöissä vapaaehtoistyötä, mil-
loin aikaa ja energiaa eri riitä alituiseen aktiivisen roolin toteuttamiseen. Haasteita 
jumalanpalveluksen osallistumisen toteuttamiseen tuo nuorten aikuisten vastaus-
ten perusteella muun muassa mahdollisten tehtävien yksipuolisuus. Messuissa 
maallikoille on hyvin rajoitetusti eri tehtäviä, joissa voi vaikuttaa omilla lahjoil-
laan. Eri asia ovat musikaaliset ihmiset, sillä he voivat ottaa suurtakin vastuuta 
siinä missä ovat hyviä. Maallikkovetoisen toiminnan laajentaminen on mahdollis-
ta jos työntekijät voivat keskittyä asian mahdollistamiseen: elämällä ihmisten 
kanssa, jotka ovat tai voisivat tulla toimintaan mukaan. (Köykkä 2014, 209–210.) 
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6  POHDINTA 
Katariinan seurakunnan nuorten aikuisten toiminnassa oli kehitettävinä asioina 
pääasiassa tiedottamisen ja mainostamisen parantaminen tavoittavassa toiminnas-
sa, eri työntekijöiden ja osallistujien roolien selkeyttäminen ja verkostoitumisen 
lisääminen ja vahvistaminen seurakunnan eri työaloilla sekä muiden nuorten ai-
kuisten toimintaa toteuttavien toimijoiden kanssa. Uusia ihmisiä tavoittavassa 
toiminnassa tulisi laatia selkeät tavoitteet siitä keitä ensisijaisesti yritetään tavoit-
taa ja miten. Haastattelemani nuoret aikuiset hoitivat jumalanpalveluselämäänsä 
pääasiassa osallistumalla jumalanpalveluksiin. Kaikki kokivat jumalanpalvelusyh-
teyden olevan jollain tavalla tärkeä ja tarjoavan jotain heidän hengellisen elämänsä 
hoitamiseensa. Katariinan seurakunnan jumalanpalveluksia ei kuitenkaan koettu 
kovinkaan nuoria aikuisia houkutteleviksi.  
 
Tutkimus onnistui mielestäni hyvin, sillä valitsemani tutkimusmenetelmät toimi-
vat hyvin, sillä sain haastatteluaineistoa runsaasti kokoon ja vastaukset tutkimus-
ongelmiini. Opinnäytetyön teoriaosan tarjoama tietopohja auttoi taustoittamaan 
haastattelukysymyksien luomista ja toi luotettavuutta tutkimustulosten johtopää-
töksiin. Haastavinta tutkimuksen tekemisessä oli aineiston rajaaminen, mikä nä-
kyy aineiston runsaudessa tutkimustulokset – luvussa. Laadukkaampi tutkimus 
oli vaatinut itseltäni parempia taitoja kirjoittamisessa, enemmän kokemusta haas-
tattelujen tekemisestä ja aineiston rajaamisesta sekä taloudellisia ja ajankäyttöön 
liittyviä resursseja. Esimerkiksi haastattelun luotettavuus saattaa kärsiä siitä, että 
ko. tilanteessa haastateltavilla on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia 
(Hirsjärvi ym. 2009, 206).  Tutkimusta saisi helposti laajennettua haastattelemalla 
useampia nuoria aikuisia ja työntekijöitä.  Tutkimukseni nuorista aikuisista koos-
tuva haastattelujoukko koostui ihmisistä, joilla oli jo ennen osallistumistaan seu-
rakuntataustaa. Tutkimuksessa ei siis näy niiden nuorten aikuisten näkökulmat, 
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jotka eivät ole koskaan eläneet seurakuntayhteydessä tai ole välttämättä kirkon 
jäseniä. Vaikka tutkimuksessa esiin tulleet nuorten aikuisten visiot ja toiveet ovat 
tärkeitä, pitää muistaa huomioida myös sitä nuorten aikuisten joukkoa, joka jäi 
tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksen ulkopuolelle jääneitä nuorten aikuisten 
ryhmiä haastattelemalla voisi tutkimusta laajentaa suhteellisen helposti. Katarii-
nan seurakunnan nuorten aikuisten toimintaa voisi myös tutkia, miten tutkimuk-
sessani esiin tulleisiin kehittämistarpeisiin voisi vastata ja onko toiminnassa lisää 
kehittämistarpeita, joita ei tutkimuksessani tullut esiin. 
 
Nuorten aikuisten tavoittamisessa tulee huomioida heidän kulttuurinsa ja se mitä 
he arvostavat. Tutkimuksessani on selvinnyt mitä Katariinan seurakunnan suh-
teellisen aktiiviset nuoret aikuiset pitävät merkittävinä asioina, mutta entä loput 
nuorista aikuisista? Kirkkoon kuulumattomat nuoret aikuiset arvostavat kauneut-
ta, estetiikkaa ja mystiikkaa. Kirkon toiminnassa tulisikin rohkaista spiritualiteet-
tia ruokkivien tilaisuuksien järjestämistä, jossa huomioitaisiin myös edellä maini-
tut spirituaaliteetin ulottuvuudet. (Tirri 2006, 303.) Nuorten aikuisten tavoittami-
nen on haaste koko kirkolle, mutta heidän tavoittamisensa ei tarvitse jäädä yhden 
työalan tehtäväksi. Nuoria aikuisia voidaan kohdata eri seurakunnissa jo olemassa 
olevissa toimintamuodoissa eli yhtymäkohtia heidän elämäänsä löytyy. Esimer-
kiksi musiikkitoiminta sekä lapsi- ja perhetyö ovat seurakunnan työaloja, joissa on 
kosketusta nuoriin aikuisiin. (Hauta-aho & Tornivaara 2009, 88–89.) Ympäristöl-
tään seurakunnan toiminnan tulisi olla nuoria aikuisia kutsuvaa ja heille mieleistä, 
jotta esimerkiksi kirkossa käymisestä jäisi positiivinen kokemus. Positiiviset ko-
kemukset kirkossa käynnistä alentavat kynnystä käydä uudestaan (Köykkä 2014, 
219.) Myös kyseenalaistamiselle sekä erilaisille tulkinnoille tulisi olla kirkossa ti-
laa, sillä tuomituksi tulemisen pelko saattaa herkästi etäännyttää toiminnasta 
(Hauta-aho & Tornivaara 2009, 52). Katariinan seurakunnan nuorten aikuisten 
työssä edellä mainittuja positiivisia ominaisuuksia löytyi, mikä näyttäisi olevan 
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hyvä pohja työn kehittämiselle. Seurakuntien tarjoamien toimintojen tulisikin olla 
monipuolisia ja erilaiset osallistujat huomioon ottavia. Suurin osa seurakunnan 
toteuttamasta toiminnasta on suunniteltu yhdelle ihmistyypille: hänelle, joka jak-
saa analysoida, keskustella ja istua. Kun toimintaa suunnitellaan, pitäisi ottaa 
huomioon myös erilaiset lähestymistavat ja oppijat. (Hauta-aho & Tornivaara 
2009, 145). Seurakuntalaiset pitäisi myös ottaa mukaan suunnittelemaan ja toteut-
tamaan toimintaan niin jumalanpalveluksissa kuin muissakin seurakunnan toi-
minnoissa. Seurakunnan ei pidä olla vain sivustakatsoja, joka seuraa mitä pappi 
tekee ja sanoo (Modéus 2014, 96). Etsitään yhdessä elämässä selviämiseen ja ju-
malsuhteeseemme tukea uskonnosta (Hauta-aho & Tornivaara 2009, 54). 
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LIITE 1/1 
 
TYÖNTEKIJÖIDEN KYSYMYKSET: 
 
Perustiedot 
 
Kauanko olet tehnyt töitä nuorten aikuisten parissa, jos olet työskennellyt heidän kanssaan? 
 
Nuorten aikuisten toiminta/tutkimusongelma 1: 
Mitä nuorten aikuisten toimintaa Katariinan seurakunta järjestää? 
Kuka toiminnasta on vastuussa? 
 
Jumalanpalveluselämä/tutkimusongelma 2: 
Tarjoaako Katariinan seurakunta / nuorten aikuisten toiminta jotain nuorten aikuisten jumalanpal-
veluselämän hoitamiseen? Mitä?   
 
Toiminta 
 
Nuorten aikuisten toiminta/tutkimusongelma 1: 
Miten kuvailisit nuorten aikuisten toimintaa? 
Onko toimintaan osallistuvilla mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön? 
Onko nuorten aikuisten toiminta muuttunut? Miten? 
 
Jumalanpalveluselämä/tutkimusongelma 2: 
Millaiseksi luonnehtisit Katariinan seurakunnan järjestämiä jumalanpalveluksia? 
Onko toimintaan osallistuvilla mahdollisuus vaikuttaa jumalanpalveluksien toteutukseen? 
 
 
Syyt/Merkitys 
 
Nuorten aikuisten toiminta/tutkimusongelma 1: 
Mikä on tärkeää nuorten aikuisten toiminnassa? 
Mikä merkitys työntekijällä on toiminnassa? 
Mikä merkitys toiminnan toteuttamiseen osallistuvilla vapaaehtoisilla ja muilla osallistujilla on? 
Mikä on nuorten aikuisten toiminnan tavoite? 
Minkälainen rooli tai asema toiminnalla on seurakunnassa? Pitäisikö roolin olla erilainen? Miten? 
 
Jumalanpalveluselämä/tutkimusongelma 2: 
Mikä merkitys mielestäsi jumalanpalvelusyhteydellä on nuorille aikuisille? 
  
 
Kehittäminen  
 
Nuorten aikuisten toiminta/tutkimusongelma 1: 
Onko toiminnassa jotain kehitettävää? Mitä? 
Mitä edellytyksiä toiminnan kehittäminen vaatii? 
Mitä niin sanottu täydellinen nuorten aikuisten toiminta pitäisi sisällään?  
 
Jumalanpalveluselämä/tutkimusongelma 2: 
Onko jumalanpalveluksissa jotain kehitettävää? Mitä? 
Mitä edellytyksiä kehittäminen vaatii?  
 
 
LIITE 1/2 
 
NUORTEN AIKUISTEN KYSYMYKSET: 
 
Perustiedot (ikä, sukupuoli) 
 
Nuorten aikuisten toiminta/tutkimusongelma 1: 
Mitä nuorten aikuisten toimintaa tiedät Katariinan seurakunnan järjestävän? 
Mihin nuorten aikuisten toimintaan olet osallistunut? Oliko/onko osallistuminen säännöllistä? 
 
Jumalanpalveluselämä/tutkimusongelma 2: 
Hoidatko jumalanpalveluselämääsi mitenkään? Missä?  
Milloin viimeksi osallistuit jumalanpalvelukseen? Entä milloin viimeksi osallistuit Katariinan seu-
rakunnan jumalanpalvelukseen? 
Hoidatko/Miten hoidat hengellistä elämääsi? 
Oletko tyytyväinen siihen miten hoidat hengellisyyttäsi? 
 
Toiminta (toiminnan kuvaus nuoren aikuisen näkökulmasta) 
 
Nuorten aikuisten toiminta/tutkimusongelma 1: 
Miten kuvailisit nuorten aikuisten toimintaa, johon osallistuit/osallistut? 
Onko toimintaan osallistuvilla mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön ja toteuttamiseen? 
Osallistuitko / Osallistutko toiminnan toteuttamiseen? 
 
Jumalanpalveluselämä/tutkimusongelma 2: 
Jos olet osallistunut Katariinan seurakunnan järjestämiin jumalanpalveluksiin, millaiseksi 
luonnehtisit sen? 
 
Syyt/Merkitys 
 
Nuorten aikuisten toiminta/tutkimusongelma 1: 
Miksi lähdit alun perin mukaan toimintaan? 
Mikä toiminnassa on merkityksellistä itsellesi?  
Mikä merkitys työntekijällä on toiminnassa?  
Mikä merkitys muilla osallistujilla on?  
Mikä on mielestäsi nuorten aikuisten toiminnan tavoite? Päästäänkö siihen?  
Tarjoaako toiminta mitään hengellisen elämän hoitamisen kannalta? Mitä? 
 
Jumalanpalveluselämä/tutkimusongelma 2: 
Mikä jumalanpalveluksessa on merkityksellistä itsellesi? 
Tarjoaako toiminta mitään hengellisen elämän hoitamisen kannalta? Mitä? 
 
Kehittäminen  
 
Nuorten aikuisten toiminta/tutkimusongelma 1: 
Onko toiminnassa jotain kehitettävää? Mitä? Miksi?  
Mitkä tekijät vaikuttavat siihen miten toiminta koetaan? 
Onko toiminnassa kynnystä tulla toimintaan mukaan ja osallistua? 
Mitä niin sanottu täydellinen nuorten aikuisten toiminta pitäisi sisällään? 
 
Jumalanpalveluselämä/tutkimusongelma 2: 
Haluaisitko osallistua jumalanpalveluksen toteuttamiseen/osallistutko? Miten? 
Millainen olisi täydellinen jumalanpalvelus? 
